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De 3e rapportage van studentinzicht ligt alweer voor u. In een tijdsbestek van 2 jaar is nu driemaal 
een groot aantal (potentiële) studenten en ex-studenten ondervraagd over hun ervaringen met 
onze instelling. We hebben daarmee een goed inzicht gekregen in wat volgens onze klanten goed 
gaat en wat beter of anders kan.  
 
Daarmee zijn we er natuurlijk nog niet. Het uiteindelijke doel is ervoor te zorgen dat deze 
verbeterpunten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dit blijkt in de praktijk niet zo eenvoudig 
te zijn. Tal van conclusies en aanbevelingen die we in studentinzicht I hebben geformuleerd, zien 
we weer terugkomen in de beide daaropvolgende rapportages.  
 

















Om hierin verandering in aan te brengen is inmiddels de volgende procedure afgesproken: de 
conclusies en aanbevelingen uit deze rapportage zullen worden voorgelegd aan de stuurgroep 
‘Kwaliteit’. Zij zullen de geformuleerde actiepunten bij de daarvoor verantwoordelijke afdeling 
neerleggen en nadien ook evalueren of de aanbevelingen zijn opgepakt en omgezet in concrete 
acties. Op deze manier hopen we de PDCA-cyclus rond te krijgen! 
 
Daarnaast zal de communicatie rondom de resultaten van studentinzicht richting studenten een 
meer ‘open’ karakter krijgen: de rapportage zal in zijn geheel op de website (Studienet) worden 
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Algemene conclusies en aanbevelingen 
Aanvragen 
informatie 
Voor een kwart van de informatieaanvragers vormt ‘advies/aanraden door kennissen/familie/vrienden’ de 
aanleiding om informatie aan te vragen bij de OU.  
   
 Deze laatste bevinding zou als marketinginstrument meegenomen kunnen worden, onder meer gezien het feit dat 
98% van de ervaren studenten en 95% van de ex-studenten aangeeft dat ze de OU zullen aanbevelen bij anderen. 
Campagne: zegt het voort! 
Nog actueel [MCenS] 
Website Zowel bij belangstellenden als recente inschrijvers scoren alle punten betreffende de navigatie matig, en liggen 
rond de 6,5. 
  
 Informatie waar het meest naar gezocht wordt, zoals de inhoud, kosten en duur van een opleiding moeten goed 
vindbaar zijn op de site. Ook de structuur van de site dient verder geoptimaliseerd te worden. Dit punt is ook bij de 
derde peiling nog steeds actueel. Wel moet hierbij opgemerkt worden dat de enquête is uitgezet voordat de 






Studiegids Circa 40% van zowel de informatieaanvragers en de recente inschrijvers geeft aan de studiegids globaal of 
helemaal niet te hebben doorgekeken. Het minst positief is men over het enthousiasmerende karakter van de 
studiegids. Slechts 66% respectievelijk 73% is van mening dat de studiegids stimulerend werkt om een 
cursus/opleiding bij de OU te gaan volgen.  
Ook de begeleidende brief bij het informatiemateriaal wordt vooral als informatief en helder bestempeld, maar juist 
niet als persoonlijk. 
  
 Het is zeer de vraag of de studiegids in combinatie met de begeleidende brief de juiste opzet en tone-of-voice 
hebben om als wervingsinstrument in te zetten. Gekeken zou moeten worden of naast de studiegids een aparte 
(meer wervende) brochure voor belangstellenden geïntroduceerd moet worden. 
 
Bijna een kwart van de belangstellenden ontvangt de aangevraagde informatie pas na 5 of meer werkdagen of 














Van diegene die informatie hebben aangevraagd en waarbij er nadien geen contact meer is geweest met de OU, 
zou 43% dit wel op prijs gesteld hebben. De voorkeur gaat dan duidelijk uit naar contact per mail.  
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 Korte tijd (binnen twee à 3 weken) na de informatieaanvraag dient contactmoment met de aanvrager ingebouwd 
te worden, om na te gaan of een en ander duidelijk is en bij wie men terecht kan voor aanvullende informatie. 
Ruim de helft van de respondenten zegt nadat het informatiemateriaal ontvangen is, nog te twijfelen over een 
studie aan de OU. Het meer proactief benaderen van belangstellenden kan mogelijk een deel van deze twijfelaars 






31% van diegenen die informatie hebben aangevraagd bij andere onderwijsinstellingen is van mening dat de OU 
zich op het punt van kosten ’negatief’ onderscheidt in vergelijking met andere instellingen waar men informatie 
heeft ingewonnen. 
Bijna de helft van de informatieaanvragers die hebben besloten zich niet in te schrijven bij de OU of die hierover 
nog twijfelen noemen hiervoor als reden de kosten. 
  
 Kosten van een OU-studie moeten anders gepresenteerd worden op onze site. De hbo/wo-toeslag moet niet als 
aanvullend gepresenteerd worden, maar direct verrekend worden in de totaalprijs. Studenten waarvoor deze 
toeslag niet van toepassing is, betalen een gereduceerd tarief. 
Let ook op kostenpresentatie van concurrenten [bijv. maandbedragen, in- of exclusief materiaal- en 
tentamenkosten vergeleken met collegegeld, belastingvoordelen]. Wees duidelijk in deze presentatie, en geef 
duidelijk aan wat men voor deze prijs kan verwachten. 
 
Daarnaast voor intern: in kaart brengen wat het voor een student kost om een hele opleiding te volgen aan de OU. 
Nog actueel [MCenS/OSC] 
Financiering Bij 31% van de respondenten uit de groep ervaren studenten betaalt de werkgever mee aan de kosten, in dit geval 
hebben we te maken met een stijging ten aanzien van de eerdere peilingen [25%]. Er is nauwelijks een verschil in 
bijdrage tussen cursisten en opleidingsstudenten.  
  
 Aangezien werkgevers ook cursisten financieren, zou meer ingespeeld kunnen worden op deze doelgroep. 
Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van cursussen die ook voor het bedrijfsleven relevant zijn, en die zowel binnen 
de BAMA, maar ook als losse cursus goed te vermarkten zijn. 
Nog actueel [Faculteiten] 
 De OU kent verschillende kortingsregelingen, waaronder de korting bij de aanschaf van een studiepakket. Heeft 
een student aan het eind van de opleiding nog 2 modulen te gaan, dan kan deze geen gebruik maken van de 
pakketkorting, maar dient hij/zij twee maal de volledige moduleprijs te betalen. (Uitkomst forumdiscussie met 
studenten 2007). 
  




 Kortingsregeling verdient met name voor de bijna afgestudeerden aanpassing, zodat zij de laatste modulen ook 
gereduceerd kunnen aanschaffen. 
Nog actueel [OSC] 
Leervorm Onder recente inschrijvers is er een duidelijke afname te zien in de voorkeur voor de combinatie van de 
begeleidingsvormen schriftelijk & e-learning, ten opzichte van de twee eerdere peilingen.  
De voorkeur voor de leervorm ‘klassikaal’ laat daarentegen een duidelijk toename zien: zowel in combinatie met 
e-learning, alsook klassikaal afzonderlijk. 
  
 Uit de toegenomen voorkeur van studenten voor de afzonderlijke leervorm ‘klassikaal’ zou afgeleid kunnen 
worden dat studenten een sterker belang hechten aan begeleidingsbijeenkomsten. 
In de volgende, thematische peiling van Studentinzicht zal dit aspect verder uitgewerkt worden.  
Nog actueel [Project 
Studentinzicht] 
Begeleiding Binnen de groep nieuwe studenten gaat de grootste voorkeur uit naar een combinatie van persoonlijke 
begeleiding [face-to-face] en elektronische begeleiding [per mail], de score voor deze begeleidingsvormen apart 
is eveneens vrij hoog. Opvallend bij de nieuwe studenten is de sterke stijging van de voorkeur voor persoonlijke 
begeleiding ten opzichte van eerdere peilingen.  
  
 Bij aanvang van de studie moet duidelijk gecommuniceerd worden over wat men aan begeleiding kan 
verwachten. 
Nog actueel [Faculteiten/ 
OSC] 
 Ruim 65% van de meer ervaren studenten geeft aan tevreden te zijn over de hoeveelheid individuele begeleiding 
door docenten (telefonisch, mail, face-to-face). Iets minder tevreden zijn zij over de hoeveelheid 
begeleidingsbijeenkomsten.  
Over de kwaliteit van de individuele begeleiding (telefonisch of face-to-face) is men wat meer tevreden (82%) 
dan de begeleiding per mail of begeleidingsbijeenkomsten (72%).  
 
Zowel de hoeveelheid en de kwaliteit van de begeleiding worden nu aanmerkelijk hoger beoordeeld worden dan 
in de eerdere peilingen. 
Duidelijk is wel dat er veel variatie is en blijft in met name de tevredenheid over de hoeveelheid begeleiding. 
  
 Gekeken zou moeten worden of een minimale norm vastgesteld kan worden waaraan de diverse 
begeleidingsvormen dienen te voldoen.  
Het aspect begeleiding is een complex gegeven. Om meer gedetailleerd inzicht te krijgen in de verwachtingen en 
wensen van studenten ten aanzien van begeleiding, zal dit aspect verder worden uitgediept in de volgende 
thematische peiling van Studentinzicht.  
Nog actueel [Faculteiten] 
[project 
Studentinzicht] 




 Studenten geven regelmatig aan dat zij vaak geen reactie ontvangen op mails die ze naar begeleiders sturen 
(Studentinzicht I, II en III en forumdiscussie SI2). 
  
 Studenten die geen reactie krijgen op een mail naar de begeleider/docent zouden hiervan melding moeten 






Een ruime meerderheid van de studenten heeft er behoefte aan over bepaalde studiegerelateerde en 
organisatorische zaken op initiatief van de OU geïnformeerd te worden. Het gaat hierbij dan om zaken als: het 







 Binnen het ‘Student Event System’- project moet permanent aandacht zijn voor mogelijke events die in het 
systeem kunnen worden opgenomen. Het op handen zijnde ou-emailadres draagt bij aan een betere 
bereikbaarheid van studenten en de efficiëntie van SES. 
Daarnaast kan voor aspecten als cursusnieuws of activiteiten gekeken worden of met behulp van RSS feeds 
relevante informatie voor studenten op de portalpagina van ELO gepresenteerd kan worden.  
Nog actueel [OSC] 
Studie-
planning 
De meerderheid van de studenten [ca. 70%] werkt met een studieplanning. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt 
van het studiepad [SRS]. Heeft men geen studieplanning dan zegt ruim 40% hier wel behoefte aan te hebben. 
Het merendeel van diegenen zonder studieplanning geeft aan dat men ondersteuning bij het opstellen van een 
studieplan op prijs zou stellen.  
Ruim een kwart van de nieuwe studenten geeft aan behoefte te hebben aan het samen met bijv. een begeleider 







 Er is inmiddels een 2e versie van de studieplanner (kalenderplanning) op het web gereed. Als aanvulling hierop 
zou onderzocht zou moeten worden of het facet ‘studieplanning’ meer vormgegeven kan worden m.b.t. 
elektronische hulpmiddelen, zodat op een kosten-effectieve manier aan de behoefte van studenten voldaan kan 
worden. Studieplanning zou ook een extra dienst kunnen worden, waarvoor apart betaald moet worden. 
Nog actueel [OSC] 
Mentoraat Slechts 21% van de ervaren studenten heeft een mentor, 40% weet niet of ze een mentor hebben. 52% van de 
studenten mét een mentor is hierover tevreden. 43% van de studenten zónder mentor zou er een willen hebben. 
Ruim de helft van de respondenten zou het op prijs stellen wanneer er vanuit de OU periodieke [bijv. 
halfjaarlijkse] evaluatiegesprekken ingepland zouden worden. 
  
 Studenten hebben duidelijk behoefte aan een mentor. Dit pleit voor het op grotere schaal invoeren van het 
mentoraat, in eerste instantie voor opleidingsstudenten. Gezocht moet worden naar een compromis tussen de 
beschikbare tijd bij faculteiten en de wens van student t.a.v. efficiënte mentoraatsvorm. 
Nieuw [Faculteiten] 
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Binding Studenten voelen zich m.n. verbonden met het studiecentrum/steunpunt en de instelling als geheel. Opvallend is 
het lage bindingsgevoel met de opleiding/faculteit. Zowel studenten als ex-studenten geven aan dat de OU hen 
actiever had moeten betrekken bij de opleiding/faculteit.  
  
 Om het bindingsgevoel te vergroten geven studenten als suggestie het organiseren van meer 
themabijeenkomsten en lezingen. Dergelijke activiteiten moeten breder toegankelijk gemaakt worden met 
behulp van digitale hulpmiddelen (studio, studiotechniek, etc.) Interessante opnamen kunnen dan via Opener als 
open content ter beschikking gesteld worden. 
Daarnaast willen studenten meer geïnformeerd worden over onderzoekstrajecten binnen de eigen faculteit, en 
bijvoorbeeld bijzondere projecten/promoties van faculteitsmedewerkers. 
Hierbij kunnen ook de ervaringen van CW m.b.t. de MSN-community worden meegenomen. 




Aspecten waar minder dan 60% van de respondenten tevreden over zijn:  
 
  
 - digitale bibliotheekvoorzieningen: 20% van de ervaren studenten is hierover tevreden   
 Digitale bibliotheekvoorziening scoort dermate laag dat deze zeker nadere aandacht verdient. Toegang 
tot online bronnen (faculteitsgebonden) moet vanuit onze elektronische leeromgeving mogelijk zijn. 





 - studieadvies: 40% van de studenten is hierover tevreden   
 Studieadvies moet geregeld worden via de faculteiten na uitbreiding/verschuiving van capaciteit, waarbij 
het aspect studieadvies gekoppeld kan worden aan een herinvoering danwel revitalisatie van het 
mentoraat en coaching. Op deze manier ontstaat een kortere lijn tussen studie-adviseur en faculteit. 
Richting studenten dient duidelijkheid gecommuniceerd worden wat het onderscheid is tussen een 
studie-adviseur en de mentor. 
De pilot bij Cultuurwetenschappen t.a.v. de rol van de studieadviseur kan hierbij wellicht als input 
dienen. 
Nog actueel [Faculteiten] 
 - relatie opleiding-arbeidsmarkt: 42% van de studenten is hierover tevreden    
 Relatie opleiding-arbeidsmarkt, stuurgroep stelt voor dat deze relatie per faculteit wordt aangepakt. Nieuw [Faculteiten] 




 - de elektronische leeromgeving: 54% van de studenten is hierover tevreden    
 De elektronische leeromgeving komt verderop in dit overzicht aan de orde onder Blackboard.   
 - het tentamen inhoudelijk gezien: 59% van de studenten is hierover tevreden   
 De matige beoordeling van de tentamens [inhoudelijk] zou er voor kunnen pleiten dit aspect nog eens 
onder de aandacht te brengen in het kader van het project computerondersteund toetsen en de 
basiskwalificatie docenten. Daarnaast kan gekeken of SEIN aanvullende informatie op dit punt kan 
aanleveren 




60% van de recente inschrijvers geeft aan het op prijs te stellen wanneer er introductie bijeenkomsten 
georganiseerd worden voor nieuwe studenten. Daarnaast is er bij studenten in de bachelor- en masterfase veel 





 Stuurgroep Kwaliteit vraagt decanen van de verschillende faculteiten om informatiebijeenkomsten in de master- 
en scriptiefase in te richten. 
Nog actueel [Faculteiten] 
Blackboard Blackboard wordt gemiddeld met een 6,5 beoordeeld en is dus nog voor verbetering vatbaar. Met name 
gebruikersgemak en functionaliteiten worden het minst positief beoordeeld. Studenten noemen met name het 
veelvuldig moeten klikken met de muis als een negatief aspect van deze omgeving. Daarnaast valt men over de 





 In het cursusontwerp moet rekening worden gehouden met een vriendelijk muisgebruik van deze omgeving. 
Middels RSS feeds relevante informatie (zoals cursusnieuws, nieuwe forumitems, etc.) voor student via centrale 
pagina beschikbaar maken. 
Cursussen binnen de elektronische leeromgeving moeten beschikbaar blijven, ook nadat student cursus met 
succes heeft afgerond heeft (ook voor alumni). 
  




20% van de respondenten heeft een ervaring gehad waarover men een klacht had willen indienen, van deze 
groep dient 48% een klacht in. 38% van de klachten is een melding van ongenoegen. Slechts 45% is echt 
tevreden over de afhandeling. 
 
  
 Stuurgroep Kwaliteit vraagt bij OSC na of en wat hun streefcijfers zijn omtrent klachten en de afhandeling ervan. 
Vervolgens wordt bij faculteiten geïnventariseerd of er klachten bekend zijn en het soort klachten. De procedure 
voor afhandeling moet mogelijk herzien en vastgesteld worden. Verder moeten er ook streefcijfers voor 
faculteiten worden vastgesteld. 
Nieuw [OSC/ 
Faculteiten] 






Opzet en Steekproefverantwoording 
 
  
De volgende vier doelgroepen zijn benaderd: 
  
Groep Omschrijving Definitie 
Groep 1 Informatieaanvragers Diegenen die vanaf 1 juli tot begin september 2007 
informatie hebben aangevraagd en zich nog niet [eerder] 
hebben ingeschreven N = 750. 
 
Groep 2 Recente inschrijvers Diegenen die vanaf 1 juli tot begin september 2007 
informatie hebben aangevraagd, en zich voor de eerste 
maal hebben ingeschreven bij de OU. Minimale 
inschrijfduur 6 weken.  
 
Groep 3 [Meer] ervaren 
studenten 
Studenten met inschrijfrechten op peildatum 1 oktober 
2007, die langer dan 6 maanden staan ingeschreven. 
 
Om de steekproef qua studiegedrag zoveel mogelijk te 
spiegelen aan de gehele populatie hebben we ditmaal de 
volgende strata en steekproefgroottes gedefinieerd:  
 
a. studietempo = 0 mod/jaar en geen toetsdeelname: 
N=200 
b. studietempo = 0 mod/jaar en wel toetsdeelname: 
N=100 
c. Studietempo 0-1 mod/jaar: N=200 
d. Studietempo 1-3 mod/jaar: N=350 
e. Studietempo > 3 mod/jaar: N=650 
 
 
Groep 4 Uitstroom Jaarinschrijvers en inhalers die per 1 januari 2007 [onder 
oude inschrijfregeling] zijn uitgestroomd en hun 
inschrijfrechten [nog] niet opnieuw hebben verlengd 




- studenten met IV-contract én exclusief diegenen die hun opleiding hebben afgerond  
[= alumni] 
- scriptiestudenten [studenten met een inschrijfvorm ‘SAS’ in SPIL] 
- diegenen die zijn nagebeld in het kader van nabelactie  









































































Groep 1 Informatieaanvragers 800 37 763 158 21% 
Groep 2 Recente inschrijvers 639 20 619 265 43% 
Groep 3 Ervaren studenten 1917 90 1827 776 42% 
Groep 4 Uitstroom 888 90 798 229 29% 
  
Toelichting op de categorieën:  
Aantal verstuurde uitnodigingen: alleen personen waarvan een emailadres bekend is, kunnen 
worden benaderd.  
Netto steekproef: totaal aantal studenten die daadwerkelijk bereikt zijn, en die de uitnodiging voor 
deelname aan het onderzoek hebben ontvangen. 
Aantal completes: het aantal ingevulde vragenlijsten. 
  
Respons: 
De relatie tussen de mate van studiesucces en de bereidheid deel te nemen aan het onderzoek is 
wederom evident. Hoe groter het studiesucces, hoe groter de respons.  
 
Categorie Respons 
Tempo 0, geen toetsdeelname 17% 
Tempo 0, wel toetsdeelname 26% 
Tempo 0-1 modulen/jaar 37% 
Tempo 1-3 modulen/jaar 48% 
Tempo > 3 modulen/jaar 55% 
 
Aantal completes per faculteit 
 




























































Groep 2 Recente Inschrijvers 264 38 51 13 4 50 89 4 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
41% 35% 55% 46% 25% 42% 41% 32% 
Groep 3 Ervaren studenten  776 101 117 53 41 160 244 60 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
43% 36% 45% 46% 39% 39% 41% 40% 
Groep 4  Uitstroom  229 43 39 8 15 38 56 30 
% van aantal verstuurde 
uitnodigingen 
 29% 21% 33% 24% 27% 24% 27% 30% 
 




Overzichtstabel naar doelgroep  
 
Let wel: bij de groep uitstomers (n=229) zijn diegene die hebben aangegeven zich inmiddels opnieuw te hebben ingeschreven, met de scriptie bezig zijn of de studie gaan 
afrond door het bijkopen van tentamenkansen, weggelaten uit de verdere analyses. Daardoor komt de uiteindelijke groepsgrootte uit op N = 148) 
 








Directe aanleiding      
informatie op internet  30% 35%   
aanraden familie/vrienden/kennissen  23% 23%   
      
Meest gezochte informatie      
inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  66% 63%   
kosten  55% 52%   
toelatingseisen/aanbevolen kennis  48% 36%   
duur van een cursus/opleiding  45% 39%   
aanbod langlopende opleidingen  42% 56%   
onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OU 
eruit 
 
33% 43%   
      
Doorlooptijd  O O O O X     
materiaal binnen 4 dagen ontvangen  75% 79%   
materiaal binnen 5-7 dagen ontvangen  17% 17%   
later dan 7 werkdagen/nooit ontvangen  7% 4%   
      
Studiegids  O O O X X     
Globaal of niet doorgelezen  38% 39% 54%  
bevat juiste [hoeveelheid informatie]  97% 90% 87%  
de studiegids wordt als enthousiasmerend 
gezien 
 
66% 73%   
      
Begeleidende brief  O O X X X     
Aspecten die van toepassing zijn:      
helder   62%    
informatief  51%    
persoonlijk  14%    
enthousiasmerend  25%    
      
Contact na infoaanvraag O O O X X     
niet gehad, wel behoefte aan  43%    
      
De website O O O X X     
Beoordeling navigatie- en zoekaspecten  6,5 6,5   
      
OU tov instituten O O O O X     












ook elders informatie aangevraagd  43% 37%   
      
positief onderscheidend wat betreft      
flexibiliteit studietempo  58% 75%   
aanbod cursussen en opleidingen  38% 42%   
waarde diploma  37% 32%   
algemene service  18% 44%   
klantvriendelijkheid  23% 43%   
      
negatief onderscheidend wat betreft   
   
kosten  35% 18%   
reputatie  8% 19%   
      
Inschrijfplannen      
heeft zich al ingeschreven  16%    
gaat zich inschrijven  20%    
twijfelt nog [bijna de helft vanwege de kosten]  56%    
      
Type opleiding      
langerdurende wetensch. Opleiding  67% 65%   
compacter opleidingsprogramma  12% -   
korte cursus  15% 26%   
      
Studiemotieven      
ontwikkelen intellectuele capaciteiten  73% 74% 74%  
goede vorm van vrijetijdsbesteding  45% 36% 43%  
kansen op nieuwe baan vergroten  37% 56% 55%  
      
gewenste leervorm      
schriftelijk en e-learning  29% 17%   
schriftelijk en klassikaal  8% 19%   
      
Gewenste begeleidingsvorm      
per mail & persoonlijk  29% 29%   
per mail  21% 22%   
persoonlijk  21% 22%   
      
Financiering opleiding      
werkgever draagt bij (indien van toepassing)  19% 19% 31% 39% 
 
   
   












studieplanning O O O O X     
behoefte aan hulp bij studieplanning   27%   
      
informatievoorziening O O O O X     
informatie tot nu toe voldoende   80%   
      
      
Eerste ervaringen aan de OU O O O O O     
Voldoen aan de verwachting   91%   
      
      
      
tevredenheid algemene aspecten OU O O O X X     
schriftelijk studiemateriaal inhoud    90% 83% 
schriftelijk studiemateriaal drukkwaliteit    85% 84% 
inhoud opleidingprogramma    80% 64% 
cursusaanbod    81% 77% 
tentamen procedure    80% 76% 
samenhang opleidingsprogramma    75% 56% 
tentamen inhoudelijk    66% 61% 
elektronische leeromgeving    57% 53% 
studievoorlichting    58% 61% 
vorm/uitvoering vrijstellingenbeleid    48% 23% 
relatie opleiding-arbeidsmarkt    43% 48% 
Studieadvies    40% 42% 
digitale bibliotheekvoorzieningen    21% 29% 
      
Duidelijkheid waar men terecht kan O O X X X     
is niet bekend voor      
studievoorlichting    20%  
studieadvies    25%  
inhoud opleidingsprogramma    25%  
samenhang opleidingsprogramma    36%  
vormgeving uitvoering vrijstellingenbeleid    34%  
      
Binding O O X X X     
Niet of nauwelijks verbonden met      
instelling als geheel    44% 56% 
opleiding/faculteit    54% 72% 
studiecentrum/steunpunt    46% 66% 
medestudenten    78% 88% 












      
Actiever betrekken bij      
instelling als geheel    20% 6% 
studiecentrum/steunpunt    30% 22% 
opleiding/faculteit    49% 26% 
medestudenten    34% 18% 
      
Studeerbaarheid cursusmateriaal  O O O O X     
cursusmateriaal is geschikt om zelfstandig te 
bestuderen   
 
89% - 
      
tevreden over hoeveelheid begeleiding O O O X X     
face-to-face contact met docent    67% - 
telefonisch contact met docent    70% - 
mailcontact met docent    68% - 
begeleidingsbijeenkomsten    62% - 
      
      
Tevreden over kwaliteit begeleiding  O O O O X     
face-to-face contact met docent     82% - 
telefonisch contact met docent    78% - 
mailcontact met docent    72% - 
begeleidingsbijeenkomsten    71% - 
      
vaste inschrijfmomenten per cursus  O O X X X     
interesse    35% - 
      
online-begeleiding       
      
zou hieraan willen deelnemen    58% - 
      
Mentoraatsfunctie O O X X X     
heeft u een mentor      
ja    22% - 
nee    40% - 
weet niet    39% - 
      
indien nee, heeft u behoefte aan een mentor      
ja    43% - 
      
Nieuwe inschrijfregeling  O O O O X     
rapportcijfer NIR    7,6 - 
      












      
Prijs-kwaliteit O O O X X     
tevreden    57% - 
      
      
Klachtenafhandeling O O O X X     
ervaring gehad waarover men een klacht had 
willen indienen      
Ja    20% 12% 
      
deze klacht ook daadwerkelijk ingediend    48% 53% 
      
 
klacht heeft betrekking op:      
melding van ongenoegen    38% 33% 
procedure bij het college van beroep van 
examens    28% 22% 
 
      
      
Eigen OU-emailadres      
zou dit op prijs stellen    60% - 
      
OU aanbevelen bij anderen O O O O O     
ja    97% 92% 
      
 





















        
Type opleiding        
Bachelor/master-opleiding 74% 71% 82% 80% 60% 70% 73% 
Kort studieprogramma (focus, kho) 6% 0% 0% 1% 0% 2% 2% 
Eén of meerdere cursussen 20% 29% 18% 19% 40% 28% 25% 
        
Studiemotieven        
ontwikkelen intellectuele capaciteiten 76% 77% 65% 74% 63% 66% 71% 
goede vorm van vrijetijdsbesteding 31% 65% 39% 41% 42% 40% 34% 
kansen op nieuwe baan vergroten 59% 20% 66% 55% 52% 47% 54% 
        
Algemene aspecten OU        
Is tevreden over:        
schriftelijk studiemateriaal inhoud 92% 92% 89% 91% 98% 91% 73% 
schriftelijk studiemateriaal 
drukkwaliteit 92% 84% 81% 86% 87% 96% 75% 
inhoud opleidingprogramma 75% 83% 77% 85% 76% 81% 78% 
cursusaanbod 77% 84% 76% 87% 71% 77% 80% 
tentamen procedure 82% 75% 74% 86% 73% 84% 78% 
samenhang opleidingsprogramma 71% 80% 71% 78% 74% 70% 85% 
tentamen inhoudelijk 74% 46% 66% 65% 80% 84% 64% 
elektronische leeromgeving 58% 46% 44% 66% 58% 59% 74% 
studievoorlichting 47% 63% 59% 59% 50% 59% 77% 
vorm/uitvoering vrijstellingenbeleid 55% 43% 43% 49% 42% 59% 40% 
relatie opleiding-arbeidsmarkt 57% 18% 47% 39% 57% 33% 56% 
Studieadvies 37% 40% 35% 40% 45% 51% 40% 
digitale bibliotheekvoorzieningen 17% 20% 15% 27% 16% 28% 20% 
        
Duidelijk waar men terecht kan        
Is niet bekend voor        
Studieadvies 32% 22% 23% 28% 23% 21% 20% 
Studievoorlichting 21% 12% 19% 21% 22% 25% 22% 
Verzorging studiemateriaal 21% 24% 32% 25% 30% 24% 25% 
inhoud opleidingsprogramma 19% 28% 28% 26% 28% 25% 15% 
Samenhang opleidingsprogramma 37% 30% 39% 37% 40% 35% 30% 
cursusaanbod 14% 7% 14% 10% 15% 19% 12% 
Vrijstellingenbeleid 28% 36% 38% 31% 33% 32% 42% 
Tentamen (procedure) 16% 14% 11% 12% 17% 13% 17% 
Tentamen (inhoud) 16% 30% 20% 21% 24% 17% 22% 



















        
Binding        
Niet of nauwelijks verbonden met        
instelling als geheel 37% 36% 51% 44% 47% 45% 50% 
opleiding/faculteit 57% 53% 61% 52% 48% 43% 44% 
studiecentrum/steunpunt 61% 39% 45% 34% 57% 53% 83% 
Medestudenten 85% 72% 83% 72% 85% 85% 76% 
        
Actiever betrekken bij        
instelling als geheel 16% 30% 19% 20% 15% 19% 17% 
studiecentrum/steunpunt 28% 36% 32% 31% 18% 25% 20% 
opleiding/faculteit 42% 53% 55% 43% 57% 53% 51% 
Medestudenten 29% 37% 34% 33% 38% 32% 46% 
        
Studeerbaarheid cursusmateriaal         
Cursusmateriaal is geschikt om 
zelfstandig te bestuderen 82% 94% 87% 90% 92% 91% 88% 
        
Tevreden over hoeveelheid 
begeleiding        
face-to-face contact met docent 82% 71% 64% 68% 44% 62% 78% 
telefonisch contact met docent 84% 59% 74% 69% 46% 82% 88% 
mailcontact met docent 71% 69% 56% 66% 67% 74% 84% 
Begeleidingsbijeenkomsten 75% 59% 52% 63% 64% 60% 75% 
        
        
Tevreden over kwaliteit 
begeleiding         
face-to-face contact met docent 82% 93% 81% 78% 64% 100% 89% 
telefonisch contact met docent 95% 78% 78% 69% 69% 91% 88% 
mailcontact met docent 78% 79% 64% 64% 71% 89% 88% 
Begeleidingsbijeenkomsten 77% 75% 70% 66% 73% 71% 73% 
        
Interesse in online-begeleiding         
        
Ja 56% 54% 52% 59% 76% 66% 605 
        
Mentoraatsfunctie        
Heeft u een mentor        
Ja 10% 27% 18% 14% 32% 28% 68% 
Nee 48% 34% 44% 43% 32% 32% 20% 
weet niet 42% 39% 38% 43% 36% 40% 12% 


















        
Indien ja, bent u tevreden 50% 70% 38% 56% 53% 47% 46% 
        
Financiering opleiding        
bijdrage door werkgever  
(indien van toepassing) 51% 8% 46% 17% 46% 13% 43% 
        
Studiegids         
Globaal of niet doorgelezen 64% 50% 45% 55% 58% 49% 58% 
bevat juiste [hoeveelheid informatie] 91% 92% 77% 90% 88% 73% 100% 
        
vaste inschrijfmomenten per 
cursus         
Interesse?        
Ja, intensievere begeleiding mogelijk 31% 29% 24% 28% 25% 42% 34% 
Ja, meer samenwerking met 
studenten 17% 16% 21% 19% 18% 23% 24% 
        
Nieuwe inschrijfregeling         
Rapportcijfer NIR 7.2 7.2 7.4 7.7 7.5 7.3 7.4 
        
Prijs-kwaliteitverhouding        
Tevreden 77% 58% 52% 48% 67% 53% 63% 
        
        
Klachtenafhandeling        
ervaring waarover men klacht had 
willen indienen        
Ja 15% 21% 26% 20% 17% 17% 15% 
is klacht ook echt ingediend 53% 54% 43% 48% 70% 33% 33% 
        
        
tevredenheid over afhandeling klacht        
ontevreden 38% 17% 28% 39% 0% 33% 0% 
tevreden 38% 25% 33% 52% 71% 67% 100% 
        
Eigen OU-emailadres        
Ja, stelt dit enigszins/zeer op prijs 53% 57% 66% 66% 46% 57% 50% 
        
OU aanbevelen bij anderen        
ja 97% 98% 95% 97% 98% 96% 100% 












De meest genoemde directe aanleiding om informatie aan te vragen is nog 
altijd informatie op internet [30%], gevolgd door de categorie ‘familie, 
vrienden of kennissen’ [23%]. Mond-tot-mond-reclame neemt daarmee 
nog steeds een belangrijke plaats in. 
 
De top 4 van meest gezochte informatie:  
- De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  
- De kosten 
- Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 
- Duur van een cursus/opleiding 
 
Het aanvragen van informatie via het web wordt door het merendeel 
[89%] van de respondenten als goed beoordeeld 
 
75% van de respondenten heeft het informatiemateriaal binnen 4 dagen 
na aanvraag ontvangen. Exact 17% noemt een termijn van 5-7 dagen. 7% 
heeft langer dan een week moeten wachten of heeft de info nog altijd niet 
ontvangen 
 
De studiegids 38% van de groep belangstellenden geeft aan de studiegids slechts 
globaal of helemaal niet te hebben doorgekeken. 
Over het algemeen wordt de studiegids positief beoordeeld. Het enige 
aspect wat duidelijk minder scoort is het enthousiasmerende karakter van 
de studiegids: slechts 66% is van mening dat de studiegids stimulerend 
werkt om een cursus/opleiding bij de OU te gaan volgen. 
De begeleidende brief vindt men vooral helder en informatief, maar juist 
niet persoonlijk en motiverend. 
 
Van diegene waarbij er geen contact meer is geweest na de informatie-
aanvraag zou 43% dit wel op prijs gesteld hebben. 
 
Website Alle aspecten gerelateerd aan het navigeren en zoeken op de site worden 






43% van het aantal respondenten heeft ook bij andere 
onderwijsinstellingen informatie aangevraagd. Het meest genoemd zijn 
hier reguliere universiteiten, gevolgd door andere instellingen voor 
afstandsonderwijs zoals LOI en NTI. Ongeveer 20% heeft informatie 
aangevraagd bij hogescholen. 
 
Punten waarmee we ons positief onderscheiden van andere instellingen 
voor onderwijs zijn flexibiliteit van studietempo, het aanbod van cursussen 
en opleidingen en de waarde van het diploma. Het aspect waarmee we ons 
in vergelijking met andere onderwijsinstellingen ook negatief 













16% heeft zich al ingeschreven bij de OU. 20% van de informatie-
aanvragers gaat zich nog inschrijven voor een studie bij de OU. Ruim de 
helft twijfelt nog. 
Van diegenen die besloten hebben niet bij de OU te gaan studeren of 




Kijken we naar de meest genoemde combinaties van leervormen, dan gaat 
de grootste voorkeur uit naar schriftelijk gecombineerd met e-learning, 
gevolgd door een combinatie van alle leervormen. 
 
Qua begeleidingsvorm gaat de grootste voorkeur uit naar elektronische 
begeleiding [via de mail] gecombineerd met persoonlijk [face-to-face]. 
Hier is echter wel een duidelijke afname te zien in vergelijking met de 
voorgaande peilingen. Een duidelijke toename is te zien voor alleen 
persoonlijke begeleiding. 
 
Bijdrage werkgever 19% van de respondenten geeft aan dat de werkgever een bijdrage zal 
leveren aan de studiekosten. In 60% van de gevallen gaat het dan om een 
bijdrage van 75-100%. 
 
 










42% van de groep nieuwe inschrijvers, heeft zich ingeschreven op basis 
van informatie op www.ou.nl. 
De overige 58% heeft informatiemateriaal aangevraagd. 
 
De meest genoemde aanleiding om informatie aan te vragen is ook hier 
‘informatie op internet’ gevolgd door ‘familie, vrienden of kennissen. 
 
Men zoekt het meest naar de volgende informatie: 
- de inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  
- het aanbod van langlopende opleidingen 
- de kosten 
- onderwijssysteem, hoe ziet studeren er bij de OU uit 
 
Bijna 80% van de informatieaanvragers heeft het materiaal binnen 4 
dagen ontvangen. Dit percentage ligt duidelijk hoger in vergelijking met de 
voorgaande peiling [50%]. 
 
De studiegids Van diegenen die een studiegids hebben ontvangen geeft 40% aan deze 
slechts globaal of helemaal niet te hebben bekeken. Voor het merendeel 
van deze aanvragers bevat de studiegids díe informatie die men nodig 
heeft. 
Ook zien we dat de studiegids over het algemeen goed wordt beoordeeld, 
met dezelfde uitzondering op de regel, te weten het enthousiasmerende 
karakter van de gids: 73% van de nieuwe inschrijvers zegt dat de 




Met name voor informatie over de opleidingen en cursusbeschrijvingen 
kijkt men het liefst in de studiegids. Voor zaken als algemene informatie, 
studiebegeleiding, tentamen[data] en kosten geeft men de voorkeur aan 
de website. 
 
Website Evenals in de voorgaande peilingen scoren ook nu de aspecten gerelateerd 
aan zoeken en navigatie op de site zeer matig [gemiddelden variërend van 
6,40 tot 6,61].  
 
OU vergeleken met 
andere onderwijs-
instellingen 
37% van de recente inschrijvers heeft zich ook elders georiënteerd. Het 
meest frequent heeft men zich bij andere, reguliere universiteiten 
georiënteerd, gevolgd door andere instellingen voor afstandsonderwijs en 
hogescholen. 
 
Aspecten waarmee we ons positief weten te onderscheiden zijn flexibiliteit 
van het studietempo, algemene service en klantvriendelijkheid.  
Ongeveer 20% van de respondenten is van mening dat we ons negatief 



















Bijna 2/3 van de respondenten wil een hele opleiding afronden en afsluiten 
met een diploma. Als belangrijkste studiemotief wordt het verder 
ontwikkelen van de intellectuele capaciteiten genoemd, gevolgd door het 
vergroten van de kans op een [nieuwe] baan. 36% vindt studeren een 
goede vorm van vrijetijdsbesteding. 
 
Leervorm en  
begeleiding 
Er is een afname te zien van het aantal respondenten met een voorkeur 
voor de combinatie schriftelijk en e-learning [SI1: 30%, SI2: 25%, SI3: 
17%]. We zien daarentegen juist een stijging voor de afzonderlijke 
leervormen klassikaal [van 6% bij SI2 naar 13% in SI3] en e-learning 
[van 7% in SI2 naar 12% in SI3]. 
 
De voorkeur voor de combinatie persoonlijk [face-to-face] en per mail, is 
iets afgenomen. De persoonlijke begeleiding, laat juist een duidelijke 
stijging zien. Dit zagen we ook terug bij de groep belangstellenden die zich 




27% van de totale groep ‘recente inschrijvers’ geeft aan behoefte te 
hebben aan het samen met een begeleider opstellen van een 
studieplanning. 51% zegt hieraan geen behoefte hebben. 
 
Financiering Bij 19% van de recente inschrijvers betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten. Als de werkgever een bijdrage levert, dan betreft het in 2/3 




Ruim 80% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de 





Maar liefst 91% geeft aan dat de eerste ervaringen bij de OU voldoen aan 
de verwachting die men bij aanvang van de studie had. Dit percentage ligt 
iets hoger dan de vorige keer, toen was dit percentage 84%. 
 










Ruim driekwart van de respondenten wil een hele opleiding afronden en 
certificeren, 12% wil een aantal losse cursussen afronden met certificaat. 
 
Het vergroten van de intellectuele capaciteiten en het verhogen van de 
kans op een [nieuwe] baan gelden in het algemeen als belangrijkste 
motieven, met name voor studenten die een hele opleiding willen 
afronden. 
 
Studievordering Bijna de helft van de opleidingsstudenten en een kwart van de cursisten is 
vier jaar of meer aan het studeren. Gelet op het tentamensucces, is bijna 
driekwart [74%] van de opleidingsstudenten geslaagd voor de tentamens 
waaraan ze hebben deelgenomen, onder cursisten ligt dit aantal met 54% 
duidelijk lager. 
 
Gelet op tentamendeelname en studievordering pakken 




Het meest tevreden is men over de verzorging van het studiemateriaal, 
de inhoud van het opleidingsprogramma, cursusaanbod en de procedurele 
verzorging van tentamens, terwijl het tentamen inhoudelijk gezien matig 
scoort. Aspecten die het minst positief beoordeeld worden zijn: de digitale 
bibliotheek voorzieningen, studieadvies, relatie opleiding-arbeidsmarkt en 
de uitvoering van het vrijstellingenbeleid. Minder dan de helft van de 
respondenten is hierover tevreden. Opleidingsstudenten beoordelen de 
aspecten positiever dan cursisten. 
 
Bestudeerbaarheid 89% vindt dat ons onderwijsmateriaal geschikt is om zelfstandig te 
bestuderen. 
 
Begeleiding Opleidingsstudenten zijn minder tevreden over de hoeveelheid en deels 
ook de kwaliteit van de begeleiding die ze krijgen op begeleidings-
bijeenkomsten. 
Cursisten zijn minder tevreden over de hoeveelheid begeleiding die ze per 
mail krijgen, de kwaliteit ervan beoordelen ze eveneens lager. 
De verschillen tussen beide groepen en de verschillende 
begeleidingsvormen zijn niet erg uitgesproken, wanneer we per faculteit 
kijken worden de verschillen groter.  
 
Online begeleiding 70% van de studenten heeft ervaring met begeleidingsbijeenkomsten, 
58% van deze groep wil deelnemen aan een online begeleidings-
bijeenkomst, overigens vindt een kwart van deze groep online 
bijeenkomsten geen alternatief voor een face-to-face bijeenkomst.  
 
Respondenten zonder ervaring met begeleidings-bijeenkomsten hebben 
een grotere voorkeur voor online bijeenkomsten. 
 
Mentoraat 21% van de respondenten geeft aan een mentor te hebben, opvallend is 
dat bijna 40% niet weet of ze een mentor hebben. 52% van de studenten 
met een mentor, is hierover tevreden tot zeer tevreden. 
 








De inschrijfregeling krijgt een 7,6 [standaarddeviatie 1,45]. 





Studenten kunnen informatie over hun studie inwinnen via een loket, 
centraal zouden alle vragen bij de afdeling Service en informatie binnen 
moeten komen. 
Het blijkt dat studenten voor de verschillende informatievragen steeds 
ook verschillende bronnen raadplegen. Opvallend is dat een vijfde van de 
studenten in het algemeen niet weet waar ze terecht moeten met 
bepaalde vragen. Cursisten weten dit over het algemeen minder goed dan 
de opleidingsstudenten. 
 
Financiering Bij 31% van de respondenten betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten, ongeacht of het een opleidingsstudent of cursist is. In 69% 
van de gevallen betreft het een bijdrage van 75-100% van de kosten. 
 
Binding met OU 
 
Opleidingsstudenten voelen zicht het meest verbonden met het 
studiecentrum, gevolgd door de instelling en dan de opleiding/faculteit. 
Cursisten voelen zich duidelijk minder verbonden, het meest verbonden 
voelen zij zich met instelling en vervolgens met het 
studiecentrum/steunpunt. Deze resultaten komen overeen met de vorige 
enquêtes. 
 
Studenten willen in eerste instantie meer betrokken worden bij de 
opleiding/faculteit, dan bij medestudenten en vervolgens bij het 
studiecentrum/steunpunt. Opleidingsstudenten vinden het verhogen van 
de betrokkenheid belangrijker dan cursisten. 
 
Studiegids De studiegids wordt voornamelijk door opleidingsstudenten goed 
doorgenomen. De gids bevat voldoende relevante informatie. Studiegids 
en website zijn aanvullend, op zoek naar studie-informatie wordt in eerste 




Bijna drie kwart van de respondenten leest de Modulair vaak tot altijd, de 
overige OU-media worden beduidend minder vaak gelezen. 
 
E-mailadres van OU 60% van de respondenten geeft aan een e-mailadres van de OU enigszins 
tot zeer op prijs te stellen. Opleidingsstudenten stellen het meer op prijs 
dan cursisten [63 % respectievelijk 50%]. 
 
Klachtenafhandeling Een vijfde heeft ooit een klacht ingediend of willen indienen, hiervan heeft 
48% daadwerkelijk een klacht ingediend. Bijna 40% van de klachten is 
een melding van ongenoegen, en bijna 30% is een beroepsprocedure bij 
de CvE. 45% van de respondenten die een klacht hebben ingediend is 
echt tevreden over de afhandeling, 25% is ontevreden.  
 
Studie-aanbeveling 97% van de respondenten beveelt een studie bij de OU aan bij anderen, 
dit geldt zowel voor opleidingsstudenten als voor cursisten. 
 





Samenvatting Groep 4: Uitstromers 
 
Soort uitstroom 
              
 
Van deze groep studenten die geen inschrijfrechten meer hebben, geeft 
30%  aan dat men de studie begonnen is met de bedoeling een hele 
opleiding af te ronden met diploma. 
38% van de studenten die per 1 september 2007 geen inschrijfrechten 
meer hebben en hun opleiding nog niet hebben afgerond, geeft aan dat het 
gaat om een tijdelijke onderbreking van hun studie. 11% van deze ex-
studenten geeft aan dat ze voortijdig zijn gestopt. Circa 18% heeft de 






Van de studenten die tijdelijk de studie onderbroken hebben geeft de 
meerderheid aan dat de factor tijd de voornaamste reden is [studie in 
combinatie met [nieuwe] baan, gezinssituatie, ouderschap].  
Studenten die voortijdig [niet tijdelijk] hun studie gestaakt hebben, gaven 
aan dat inhoudelijke redenen een rol speelden [59%], zoals de manier van 
studeren, lengte, inhoud en kennisgerichtheid tentamen. De  studie kostte 
te veel tijd wordt door 36% als reden genoemd. 
 
Studievordering 
              
70% van de opleidingsstudenten, die voortijdig gestopt zijn, heeft minder 
dan de helft tot bijna de helft van de opleiding afgerond, dit geldt eveneens 




55% van deze voortijdige uitstromers zou onder bepaalde condities hun 
studie weer willen oppakken [SI2 68%]. Extra inschrijfduur om 
openstaande modules af te ronden, een ander prijsbeleid en een 
andersoortig cursusaanbod zijn dan de meest genoemde condities. 
 
Binding met OU Uitstromers voelden zich in het algemeen het meest verbonden met de 
instelling en het studiecentrum/steunpunt. 45% van de 
opleidingsstudenten had actiever betrokken willen worden bij de 
opleiding/faculteit, onder de cursisten wil slechts een vijfde actiever 
betrokken worden. Lezingen zijn volgens de uitstromers [38%] het meest 




Ex-studenten zijn over het algemeen het meest tevreden over de 
verzorging van het studiemateriaal, het cursusaanbod, en de procedurele 
verzorging van tentamens. Duidelijk ontevreden is men over de digitale 
bibliotheekvoorzieningen en het studieadvies. Opleidingsstudenten zijn 
daarnaast nog ontevreden over het vrijstellingenbeleid, de relatie 
opleiding-arbeidsmarkt en de elektronische leeromgeving. 
 
Klachtenprocedure 12% van de respondenten heeft ooit een klacht ingediend, of willen 
indienen. Opleidingsstudenten dienen vaker daadwerkelijk een klacht in 
dan cursisten [71% respectievelijk 40%]. Een derde van de klachten 
betreft een melding van ongenoegen, en in 20% van de gevallen gaat het 
om een beroepsprocedure. 
 
Financiering Bijna 40% van de uitstromers ontving een bijdrage van de werkgever. In 
de helft van de gevallen betreft het dan een opleidingsstudent. 
Bijna 90% van de cursisten ontving een vergoeding van 75-100%. 
 







93% van de ex-studenten geeft aan dat zij de OU zouden aanbevelen bij 
anderen, onder andere vanwege de kwaliteit, de flexibiliteit en de 
geschiktheid voor zelfstudie in eigen tempo. Onder opleidingsstudenten ligt 
het aanbevelingspercentage hoger dan bij cursisten, 97% respectievelijk 
90%. 






Rapportage groep 1: Informatieaanvragers  
  
• Het aanvragen van informatie  
• De studiegids 
• De website 
• Open Universiteit t.o.v. andere instituten 
• Inschrijfplannen  
• Leervorm en begeleiding  
• Financiering van de opleiding 





Groep 1 wordt gevormd door diegenen die in de periode tussen 1 juli en 26 september 2007 
informatie hebben aangevraagd bij de Open Universiteit Nederland, en die op het moment van 
uitnodiging voor dit onderzoek nog niet als [ingeschreven] student bij de OU bekend waren. In 
totaal omvatte deze groep 3687 personen, waarvan er 800 zijn geselecteerd en uiteindelijk 763 
zijn bereikt. Het aantal informatieaanvragers dat de enquête heeft ingevuld is 158 [21%]. 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van deze 
informatieaanvragers in kaart gebracht. 
 
  
Informatie aangevraagd bij de OU 
Niet ingeschreven bij de OU 





Het aanvragen van informatie 
  
  
Reden  Wij vroegen de informatieaanvragers met welke reden zij informatie bij de OU 
hebben aangevraagd. Een duidelijke meerderheid [67%] geeft aan op zoek te 




Wat was voor u de reden om informatie aan te vragen bij de OU?     
  N % SI2* SI1* 
Ik wilde mij vrijblijvend oriënteren op het aanbod van de OU 42 27% 34% 32% 
Ik was op zoek naar specifieke informatie over een bepaalde studie 106 67% 64% 66% 
Anders 10 6% 2% 2% 
Totaal 158 100%   
 
*] Daar waar interessant en mogelijk worden de resultaten van huidige peiling vergeleken met de vorige 
twee peilingen. [SI2 staat dan voor Studentinzicht 2 [ vorige peiling], SI1 voor Studentinzicht 1 [eerste 
peiling]. 
  
Aanleiding De meest genoemde directe aanleiding om informatie aan te vragen bij de OU 
is nog altijd informatie op internet [30%]. Toch ligt dit percentage wat lager in 
vergelijking met de voorgaande peilingen. De categorie ‘familie, vrienden of 
kennissen scoort exact gelijk [23%] met de vorige twee evaluaties. Het 
percentage dat informatie heeft aangevraagd n.a.v. campagne-uitingen is 
ongeveer gelijk gebleven en komt uit op 15% 
 
Kunt u aangeven wat voor u de directe aanleiding was om informatie aan te vragen bij de OU? 
  N % SI2* SI1* 
Informatie op internet 47 30% 35% 37% 
Aanraden familie/vrienden/kennissen 37 23% 23% 23% 
TV-commercial 7 4% - - 
Radiocommercial 6 4% 5% 3% 
Advertentie in een dagblad, vakblad of tijdschrift 5 3% 10% 6% 
Aanraden werkgever 5 3% 1% 1% 
Via het programma ‘Ben je slimmer dan een kind?’ 1 1% - - 
Buitenreclame 0 0% 1% 2% 
Anders 57 36% 24% 27% 
Totaal 158 100%   
 
Internet Aan diegenen bij wie ‘informatie op internet’ de directe aanleiding was om 
informatie aan te vragen [N=47], is naar een specificatie gevraagd. Bijna de 
helft geeft hier aan ‘www.ou.nl’ [49%], 40% noemt hier ‘google’. 
 
Welke info  
zoekt men 
De top 4 van meest gezochte informatie:  
- De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding  
- De kosten 
- Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 
- Duur van een cursus/opleiding  
 
We zien een kleine verandering in de top 4: het aspect toelatingseisen/ 
aanbevolen voorkennis’ neemt ditmaal een prominentere plaats in. In de vorige 
peiling gaf 39% respectievelijk 41% hiernaar op zoek te zijn, nu is dit 
percentage gestegen naar 48%.  
 





   
Kunt u aangeven naar welke informatie u op zoek was? 
  N % SI2 SI1 
Inhoud van bepaalde cursus/opleiding 101 66% 74% 67% 
Kosten 84 55% 64% 58% 
Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis  74 48% 41% 39% 
Duur van een cursus/opleiding  69 45% 53% 52% 
Aanbod van langlopende opleidingen  64 42% 51% 46% 
Tijdsinvestering  57 37% 34% 32% 
Onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OU er uit? 51 33% 42% 37% 
Vrijstellingsmogelijkheden 43 28% 20% 16% 
Cursusmateriaal 39 25% 32% 21% 
Aanbod van korte cursussen 31 20% 31% 29% 
Hoeveelheid begeleiding 30 20% 12% 17% 
Arbeidsmarktperspectieven 8 5% 6% 7% 
Informatie voor bijzondere doelgroepen 2 1% 1% 3% 






Het percentage informatieaanvragers dat via internet de informatie heeft 
aangevraagd bedraagt 93%. Drie procent is bij een studiecentrum langs 






Het aanvragen van informatie via het web wordt door het merendeel [89%] 
van de respondenten als goed beoordeeld. 10% is neutraal in hun oordeel en 
slechts 3 personen [1,5%] geven aan de manier van aanvragen slecht tot zeer 
slecht te vinden [figuur 1]. 
 
 














Doorlooptijd 75% van de respondenten heeft het informatiemateriaal binnen 4 dagen na 
aanvraag ontvangen. Dit ligt hoger in vergelijking met de vorige peiling, toen 
kwam dit percentage uit op 61%. 17% noemt een termijn van 5-7 dagen. Het 
resterende deel [7%] heeft langer dan 1 week moeten wachten op het 
materiaal, of heeft dit nooit mogen ontvangen.  
 
  






Hoeveel dagen na aanvraag heeft u het informatiemateriaal ontvangen? 
 N % SI2 SI1 
 Na 1-2 werkdagen 48 33% 30% 31% 
Na 3-4 werkdagen 61 42% 31% 35% 
Na 5-7 werkdagen 25 17% 25% 23% 
Later dan 7 werkdagen  10 7% 14% 12% 







Binnen deze steekproef is de meest aanvraagde brochure de studiegids [42%], 
gevolgd door de algemene brochure [31%] en de folder betreffende een 





Aan de groep respondenten die de studiegids hebben aangevraagd, is de vraag 
voorgelegd in hoeverre men deze studiegids heeft doorgenomen. 38% van de 
respondenten geeft aan de studiegids slechts globaal of helemaal niet te 
hebben doorgekeken.  
 
 
In hoeverre heeft u de studiegids doorgenomen?   
  N % 
Ik heb de studiegids nog niet ingezien  1 2% 
Ik heb er globaal doorheen gekeken  24 36% 
Ik heb enkele hoofdstukken uitvoerig gelezen 18 27% 
Ik heb de studiegids helemaal doorgenomen 23 35% 
Totaal 66 100% 
 
 
 Van diegene die de studiegids hebben ingezien [N=65] is 97% van mening dat 
de studiegids juist die informatie bevat waar men behoefte aan heeft. 3% zegt 
informatie te missen. Men mist dan o.m. informatie over de tijdsinvestering die 




In onderstaand overzicht is aangegeven hoe belangrijk belangstellenden de 
diverse soorten informatie vinden, die in de studiegids worden aangeboden. 
Naar de cursusbeschrijvingen gaat de grootste interesse uit, gevolgd door 
opleidingsschema’s, algemene informatie, informatie over Ba-Ma en kosten. 
Duidelijk minder belangrijk vindt men informatie over voorzieningen voor 
studenten, uitvoeringsregelingen en laatste tentamendata uitlopende 
cursussen. 
 







In de studiegids wordt een diversiteit van informatie aangeboden. Hoe belangrijk zijn ieder  
van de hier onderstaande soorten informatie voor u? 
 Belangrijk 
  N % 
Cursusbeschrijvingen 141 98% 
Opleidingsschema´s 138 95% 
Algemene informatie 134 94% 
Bachelor- en masteropleidingsinformatie 137 94% 
kosten 135 92% 
Studiebegeleiding 129 88% 
Tentamen 127 87% 
Vrijstelling en toelating 115 79% 
Procedures en regelgeving 113 79% 
Onderwijs- en examenregeling [OER] 100 70% 
Laatste tentamendata uitlopende cursussen 91 63% 
Uitvoeringsregelingen 90 63% 
Voorzieningen voor studenten [Opleidingscommissie, 






In het algemeen wordt de studiegids positief beoordeeld. Een ruime 
meerderheid is tevreden over aspecten als taalgebruik, vormgeving, helderheid 
informatie en vindbaarheid van de informatie. 
Het enige aspect wat duidelijk minder positief naar voren komt is het 
enthousiasmerende karakter van de studiegids: slechts 66% is van mening dat 




In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
 Mee eens 
  N % 
Het taalgebruik in de studiegids is duidelijk 64 100% 
De studiegids is mooi vormgegeven 63 98% 
De informatie is helder en duidelijk 61 97% 
De studiegids heeft een goede uitstraling 61 95% 
De informatie is makkelijk te vinden 60 94% 
De studiegids leverde de informatie die ik zocht 60 94% 
De studiegids kent een goede opbouw 60 94% 
De studiegids is prettig te lezen 57 89% 







Over het algemeen vindt men dat het informatiemateriaal prima verpakt is. 





Kenmerken die het meest van toepassing zijn op de begeleidende brief bij het 
informatiemateriaal, zijn de helderheid en de hoeveelheid informatie. Iets 
minder dan de helft vindt de brief zakelijk. 
Beschrijvingen die men het minst van toepassing vindt op de brief zijn met 
name ‘enthousiasmerend’ en ‘persoonlijk’ . Slechts 25% respectievelijk 14% 
vindt deze aspecten van toepassing. 
 
 





In welke mate vindt u de volgende beschrijvingen van toepassing op de begeleidende brief? 
 N totaal = 138 




Weet ik niet 
meer 
Helder 62% 15% 7% 17% 
De juiste hoeveelheid informatie 51% 22% 9% 18% 
Zakelijk 49% 23% 9% 18% 
Nuttig 43% 27% 13% 17% 
Vlot geschreven 39% 28% 14% 19% 
Enthousiasmerend  25% 32% 21% 22% 





Voor 79% van de respondenten was het informatiemateriaal voldoende om een 






Het merendeel [73%] heeft na de informatieaanvraag geen contact meer 
gehad met de OU. 24% heeft op eigen initiatief wel nog contact gehad, en bij 
3% [N=5] was er nog contact op initiatief van de OU. Van deze laatste 5 
respondenten werd dit contact door 4 personen op prijs gesteld.  
Van diegenen die contact hebben gehad is 15% heel tevreden, 61% tevreden. 
22% beoordeelt dit contact als neutraal en 2% is ronduit ontevreden. 
 
Van diegenen waarbij er geen contact meer is geweest na de 
informatieaanvraag zegt 43% dat men dit wel op prijs gesteld zou hebben. De 
voorkeur gaat dan duidelijk uit naar contact per mail [80%]. 15% prefereert 








Bijna 95% van de respondenten geeft aan de website meerdere malen bezocht 
te hebben. Dit is iets meer in vergelijking met de vorige peiling, toen was dit 
percentage nog 90%. 4% heeft de website slechts 1 maal bezocht en 1% nog 
nooit. 
  




















Gevraagd is de beoordeling van de diverse aspecten uit te drukken in een 
rapportcijfer. Alle aspecten gerelateerd aan het navigeren en zoeken op de site 
worden, evenals bij de vorige peilingen het minst positief beoordeeld. Het 
gemiddelde rapportcijfer ligt hier tussen de 6,48 en 6,66. Ook is bij deze 
aspecten de standaarddeviatie wederom het grootste, dat wil zeggen dat de 
meningen over deze aspecten het meest verdeeld zijn.  
 
Hoe beoordeelt u onderstaande aspecten van de website van de OU 
  gemiddeld St. dev SI2 
gemiddeld 
Taalgebruik 7,46 1,03 7,61 
Helderheid van de informatie 7,14 1,24 6,99 
Gedetailleerdheid van de informatie 7,14 1,24 7,11 
Algemene indruk 7,05 1,10 7,11 
Volledigheid van de informatie 7,00 1,29 7,11 
Vormgeving 6,94 1,20 6,94 
Zoekfunctie 6,66 1,43 6,56 
Structuur 6,60 1,36 6,65 
Overzichtelijkheid 6,52 1,46 6,58 
Vindbaarheid van de informatie 6,48 1,54 6,49 
  
 





43% van het aantal respondenten heeft ook bij andere onderwijsinstellingen 
informatie aangevraagd. Dit is iets lager in vergelijking met de voorgaande 
peiling, toen was dit percentage nog 47%. 4 op de 10 respondenten hebben 
informatie aangevraagd bij andere, reguliere universiteiten, gevolgd door 
instellingen voor afstandsonderwijs zoals LOI of NTI. 1 op de 5 heeft informatie 


















Aan respondenten die informatie bij andere onderwijsinstellingen hebben 
opgevraagd, is de vraag voorgelegd hoe de OU op een aantal punten scoort in 
vergelijking met de andere instituten. Punten waarmee we ons het meest 
positief onderscheiden zijn flexibiliteit van studietempo, het aanbod van 
cursussen en opleidingen en de waarde van het diploma. Aspecten waar we in 
vergelijking met andere onderwijsinstellingen ook minder scoren zijn met name 
de kosten: 40% van de respondenten vindt de OU qua kosten vergelijkbaar met 





andere instellingen waar men informatie heeft aangevraagd: 31% is van mening 
dat de OU zich op dit punt negatief onderscheidt. Een duidelijke meerderheid is 
van mening dat wanneer het gaat om aspecten rondom informatievoorziening en 
dienstverlening we vergelijkbaar zijn met andere onderwijsinstellingen. 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
verzending brochures
inhoud brochure
























Als u de OU zou moeten vergelijken met andere instituten waar u informatie heeft opgevraagd, hoe scoort 
de OU dan volgens u op de volgende punten: 
  beter vergelijkbaar slechter 
Flexibiliteit van studietempo 58% 35% 7% 
Aanbod van cursussen/opleidingen 39% 53% 8% 
Waarde van het diploma 36% 61% 3% 
Kwaliteit van het onderwijs 33% 65% 2% 
Reputatie 32% 59% 9% 
Bereikbaarheid onderwijslocatie 30% 58% 12% 
Kosten 29% 40% 31% 
Praktische toepasbaarheid van de cursus/opleiding 25% 72% 3% 
Website 25% 64% 11% 
Klantvriendelijkheid 24% 73% 3% 
Inhoud informatiebrochure 19% 80% 2% 
Algemene service 18% 78% 3% 
Vrijstellingsmogelijkheden 17% 76% 7% 
Verzending informatiebrochure 17% 81% 2% 





Studiekeuze Aan alle respondenten is gevraagd of men inmiddels een keuze heeft gemaakt 
om een opleiding/cursus te gaan volgen.  
 
Ruim de helft van de informatieaanvragers blijkt nog geen keuze te hebben 
gemaakt [56%]: 34% zegt nog te twijfelen of men überhaupt een opleiding 
wil volgen, 22% twijfelt of men bij de OU of bij een andere onderwijsinstelling 
een opleiding wil volgen.  
 
In vergelijking met de vorige peiling zeggen minder respondenten een studie 
te gaan volgen bij de OU: 20% tegenover 29% bij de vorige peiling. 16% zegt 
zich inmiddels te hebben ingeschreven bij de OU. 
 
Heeft u inmiddels een keuze gemaakt om een opleiding/cursus te gaan volgen? 
  N % SI2 SI1 
Ja, ik heb besloten om géén studie te gaan volgen [ook niet bij een andere 
instelling 
4 3% 6% 4% 
Ja, ik heb besloten wel een studie te gaan volgen bij de OU 30 20% 29% 18% 
Ja, ik heb besloten een studie bij de OU te volgen, en heb me inmiddels 
ingeschreven 
24 16% 11% 14% 
Ja, ik heb besloten een studie te gaan volgen, maar niet bij de OU 8 5% 5% 7% 
        
Nee, ik wil wel een opleiding volgen, maar twijfel nog of ik dat bij de OU of 
een andere onderwijsinstelling ga doen 
33 22% 17% 20% 




Aan de respondenten die hebben aangegeven zich niet in te gaan schrijven bij de 
OU, is gevraagd naar de redenen hiervoor. Kosten en wijze van studeren zijn bij 
deze groep de meest genoemde redenen. Dit zien we ook terug bij de grotere 
groep die nog twijfelt over een inschrijving bij de OU. Bijna de helft twijfelt 
vanwege de kosten! 
 
 







Ruim tweederde van de respondenten geeft aan graag een langerdurende 
wetenschappelijke opleiding te willen volgen. Dit is meer in vergelijking met de 
vorige peiling, toen was dit nog ongeveer de helft. 12% zoekt een wat 
compacter opleidingsprogramma, met een duur van 1-2 jaar [SI2: 32%]. 15% 
















Gevraagd is naar de motieven die een rol spelen om een studie te gaan 
volgen. Het motief ‘Het ontwikkelen van de intellectuele capaciteiten’ voert 
wederom de lijst, en is weer terug op het niveau van de eerste peiling. Een 
groter deel i.v.m. de vorige metingen zegt studeren een goede vorm van 
vrijetijdsbesteding te vinden. Beduidend minder mensen willen studeren om 
daarmee de kansen op een nieuwe baan te vergroten. 
  
 
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven?  
[meerdere antwoorden mogelijk] 
  N % SI2 SI1 
Ik wil mijn [intellectuele] capaciteiten verder ontwikkelen 45 73% 60% 74% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 28 45% 32% 30% 
Ik wil mijn kansen op een [nieuwe] baan vergroten 23 37% 56% 56% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 22 35% 26% 26% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 17 27% 17% 28% 
Ik wil meer weten over ‘t in de cursus behandelde probleem 12 19% 25% 24% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 10 16% 21% 15% 
Anders 3 5% 6% 6% 
  





Leervorm en begeleiding 
 
Leervormen Kijken we naar de meest genoemde combinaties van leervormen, dan gaat de 
grootste voorkeur nog steeds uit naar schriftelijk gecombineerd met e-learning, 
gevolgd door een combinatie van alle leervormen.  










Begeleiding De begeleidingsvorm, of beter gezegd de combinatie van begeleidingsvormen 
waar de grootste voorkeur naar uit gaat is elektronisch gecombineerd met 
persoonlijk [face-to-face]. Ongeveer 30 procent van de respondenten die hier 
een mening over hebben geeft dit als voorkeurscombinatie aan. Dit is wederom 
een kleiner aandeel in vergelijking met de voorgaande peilingen.  
Daarnaast is een duidelijke stijging te zien in de voorkeur voor persoonlijke 
begeleiding. 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
schriftelijk 
schriftelijk & telefonisch & persoonlijk
schriftelijk & telefonisch & per mail
schriftelijk & telefonisch & per mail &
persoonlijk
telefonisch & per mail & persoonlijk
schriftelijk & persoonlijk
telefonisch & per mail
schriftelijk & per mail & persoonlijk
persoonlijk
per e-mail















 De categorie ‘weet ik niet’ buiten beschouwing gelaten, geeft 19% van de 
respondenten aan dat de werkgever een bijdrage zal leveren aan de 
studiekosten. Bij 60% gaat het dan om een bijdrage van 75-100%. 







Rapportage groep 2: Recente inschrijvers 
 
• Het aanvragen van informatie  
• De studiegids 
• De website 
• Open Universiteit t.o.v. andere instituten  
• Studiedoelen en motieven  
• Leervorm en begeleiding  
• Studieplanning  
• Financiering van de opleiding  
• Informatievoorziening tijdens studie 
• Eerste studie-ervaringen 
 





Groep 2 wordt gevormd door diegenen die in de periode tussen 1 juli en medio augustus 2007 
informatie hebben aangevraagd bij de Open Universiteit Nederland, en zich daarna voor het eerst 
hebben aangemeld als student bij de OU [minimale inschrijfduur zes weken] óf studenten die zich 
in de afgelopen 3 maanden voor het eerst hebben ingeschreven. Er zijn in totaal 639 personen 
bereikt, waarvan er uiteindelijk hebben 265 gerespondeerd [41,5%]. 
 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van deze recente 




Informatie aangevraagd bij de OU 
Ingeschreven bij de OU 
(> 6 weken, max 3 maanden) 
Geen informatie aangevraagd bij de 
OU 










Aan de groep recente inschrijvers is gevraagd of zij voorafgaand aan hun 
inschrijving informatie hebben aangevraagd bij de OU. Ruim de helft 
beantwoordt deze vraag met ‘ja’. 42% zegt zich te hebben ingeschreven op 
basis van informatie op de website. 
 
Heeft u voorafgaand aan uw inschrijving informatie aangevraagd over ons onderwijsaanbod? 
 
 N % 
Ja 153 58% 
Nee, ik heb me ingeschreven o.b.v. informatie op www.ou.nl 111 42% 





Zowel bij diegenen die voorafgaand aan de inschrijving informatie hebben 
aangevraagd, als bij diegenen die alleen de website bezocht hebben, is de 
meest genoemde aanleiding ‘informatie op het internet’. Daarna volgt voor 
beide groepen ‘op aanraden van familie/vrienden/kennissen’.  
  
 
Kunt u aangeven wat voor u de directe aanleiding was om: 
  De website te bezoeken Informatie aan te vragen 
 N % N % 
Informatie op internet 32 29% 62 41% 
Aanraden familie/vrienden/kennissen 26 23% 34 22% 
TV-commercial 7 6% 5 3% 
Aanraden werkgever 5 5% 6 4% 
Advertentie in dag/vakblad of tijdschrift 3 3% 6 4% 
Radiocommercial 1 1% 5 3% 
Buitenreclame 1 1% 1 1% 
‘Ben je slimmer dan een kind?’ 0 0% 0 0% 






De inhoud van een bepaalde cursus/opleiding is wederom de informatie die 
het meeste gezocht wordt op de site. Daarna volgt informatie over het 
aanbod van langlopende opleidingen en de kosten. De informatie rondom 
kosten neemt een wat prominentere plaats in vergelijking met de vorige 
peiling. Toen was 39% op zoek naar kosten, ditmaal komt het percentage uit 
op 52%. Het aandeel dat op zoek is naar informatie over korte cursussen 
blijft onverminderd laag, en ligt nu op 16%. 
 
 







  N % SI2 SI1 
Inhoud van bepaalde cursus/opleiding 97 63% 62% 68% 
Aanbod van langlopende opleidingen 85 56% 46% 43% 
Kosten 80 52% 39% 49% 
Onderwijssysteem, hoe ziet studeren bij de OU eruit 66 43% 46% 48% 
Duur van een cursus / opleiding 59 39% 33% 40% 
Toelatingseisen/aanbevolen voorkennis 55 36% 34% 45% 
Tijdsinvestering 52 34% 25% 30% 
Cursusmateriaal 48 31% 25% 26% 
Hoeveelheid begeleiding 36 24% 19% 14% 
Vrijstellingsmogelijkheden 35 23% 21% 12% 
Aanbod van korte cursussen 25 16% 18% 35% 
Arbeidsmarktperspectieven 17 11% 7% 11% 
Informatie voor bijzondere doelgroepen 4 3% 2% 2% 
 
Hoe wordt de 
informatie 
aangevraagd 
 Het aantal mensen dat via internet de informatie heeft aangevraagd, vormt 
ook hier de grootste groep [70%]. Dit percentage ligt duidelijk lager in 
vergelijking met de vorige peiling. Het percentage dat het 
informatiemateriaal heeft meegenomen bij een studiecentrum ligt 
daarentegen beduidend hoger en komt uit op 20%. Mogelijk zijn dit mensen 
die een infoavond hebben bezocht en daar informatiemateriaal hebben 




men de wijze 
van aanvragen 
In het geval van aanvragen via internet ligt het percentage respondenten 
dat hierover tevreden is op 95%, hetgeen weer iets hoger is in vergelijking 
met de vorige peiling [87%]. Heeft men telefonisch informatiemateriaal 





79% van diegene die deze vraag beantwoord hebben, heeft het aanvraagde 
materiaal binnen 4 dagen ontvangen. Dit percentage ligt duidelijk hoger in 
vergelijking met de voorgaande peiling, toen bedroeg dit percentage nog 
50%. Binnen de categorie ‘later dan 7 werkdagen’ wordt regelmatig 
aangegeven dat men het materiaal nooit ontvangen heeft. 
 
 
  N % SI2 SI1 
1-2 dagen 26 22% 18% 14% 
3-4 dagen 69 57% 33% 36% 
5-7 dagen 20 17% 38% 42% 







Voor 94% van de respondenten was de informatie in de brochures 
voldoende om een keuze te kunnen maken, voor de overige 6% was dit niet 
het geval. Punten die gemist werden waren b.v. informatie over 
vrijstellingen, de tijdsinvestering maar ook een betere beschrijving c.q. 
uitleg van het modulaire systeem van de OU.  
 













Heeft u de studiegids 2007/2008 ontvangen? 
 N % 
Ja 120 45% 
Nee 145 55% 




Ca. 40% heeft de studiegids nog niet goed bekeken. Iets minder dan 1/3 
heeft de studiegids helemaal doorgenomen. 
Van diegenen die de studiegids hebben ingezien, geeft ruim 90% aan dat de 
studiegids de juiste [hoeveelheid] informatie bevat.  
 
 
In hoeverre heeft u de studiegids doorgenomen? 
 N % 
Ik heb de studiegids nog niet ingezien 6 5% 
Ik heb er globaal doorheen gekeken 40 34% 
Ik heb enkele hoofdstukken uitvoerig gelezen 36 30% 
Ik heb de studiegids helemaal doorgenomen 37 31% 





Gevraagd naar de informatie die men het meest van belang vindt, dan 
scoren algemene informatie en cursusbeschrijvingen het hoogst, op de voet 
gevolgd door informatie over een opleiding, tentamen, kosten en 
begeleiding. 
Duidelijk minder van belang vindt men info over voorzieningen voor 
studenten, uitvoeringsregelingen en vrijstellingen 
 
 
In de studiegids wordt een diversiteit van informatie aangeboden. Hoe belangrijk zijn ieder van de hier 
onderstaande soorten informatie voor u? 
Aantal respondenten dat de betreffende informatie [heel] belangrijk 
vindt 
N % 
Algemene informatie 116 99% 
Cursusbeschrijvingen 114 98% 
Bachelor- en master-opleidingsinformatie 110 95% 
Tentamen 110 95% 
Kosten 110 95% 
Opleidingsschema´s 109 94% 
Studiebegeleiding 108 94% 
Laatste tentamendata uitlopende cursussen 95 83% 
Onderwijs- en examenregeling [OER] 83 83% 
Procedures en regelgeving 91 80% 
Vrijstelling en toelating 83 73% 
Uitvoeringsregelingen 81 72% 
Voorzieningen voor studenten 58 51% 
 








De studiegids wordt over het algemeen positief beoordeeld. Ook hier zien we 
terug dat men het stimulerende karakter het minst van toepassing vindt op 
de studiegids. 73% van de nieuwe inschrijvers zegt dat de studiegids hen 
stimuleerde een cursus/opleiding bij de OU te gaan volgen. 
 
 
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? 
Aantal respondenten dat het [helemaal] eens is met de stellingen N % 
Het taalgebruik in de studiegids is duidelijk 104 97% 
De studiegids is mooi vormgegeven  102 95% 
De studiegids heeft een goede uitstraling  101 94% 
De studiegids is prettig te lezen 100 93% 
De informatie is makkelijk te vinden  99 91% 
De studiegids leverde de informatie die ik zocht 99 91% 
De studiegids kent een goede opbouw 96 90% 
De informatie is helder en duidelijk  97 89% 






Met name voor informatie over de opleidingen en cursusbeschrijvingen kijkt 
men het liefst in de studiegids. Voor zaken als algemene informatie, 




Kunt u voor onderstaande soorten informatie aangeven of u hiervoor het liefst de website of de studiegids 
raadpleegt? 
N=115 Website Studiegids Geen van beide 
Opleidingsschema´s 32% 64% 4% 
Bachelor- en masteropleidingsinformatie 36% 62% 3% 
Cursusbeschrijvingen 35% 62% 3% 
Vrijstelling en toelating 26% 61% 12% 
Procedures en regelgeving 33% 58% 9% 
Onderwijs- en examenregeling [OER] 34% 52% 14% 
Kosten 52% 47% 1% 
Uitvoeringsregelingen 38% 47% 15% 
Tentamen 54% 43% 3% 
Studiebegeleiding 58% 39% 3% 
Algemene informatie 63% 36% 1% 
Laatste tentamendata uitlopende cursussen 58% 33% 9% 
Voorzieningen voor studenten [opleidingscommissie, 
studentenvereniging, studentenraad, etc.] 






Van diegenen die in het bezit zijn van een studiegids, kijkt 48% het eerst op 
de website [www.ou.nl], gevolgd door Studienet [30%]. Slechts 22% kijkt 
voor informatie over de studie in de studiegids. 
 
Kijken we naar de groep die geen studiegids hebben: hiervan kijkt 69% op 
het web en 31% op Studienet. 
 







Een vraag over 
studeren bij de 
OU: welke 
actie volgt? 
Respondenten is de vraag voorgelegd welke actie zij ondernemen wanneer 
zij een vraag hebben over studeren bij de OU. Het merendeel kijkt ook hier 
op www.ou.nl : voor diegenen die een studiegids hebben ligt dit percentage 
op 46%, voor diegenen zonder studiegids op 67%. 
 
Ook hier volgt Studienet op de tweede plaats met 24% respectievelijk 15%. 
18% van diegenen in het bezit van de studiegids kijkt eerst in de studiegids.  
Als allerlaagste scoort telefonisch contact opnemen met Service en 
informatie: slechts 3% bewandelt deze weg om antwoord te krijgen op 









 97% van de ondervraagde groep heeft de website meerdere malen bezocht: 
7% 2-3 keer, en 90% meer dan 3 maal. Dit is een nagenoeg identiek beeld 











Het taalgebruik op de website wordt goed gewaardeerd. Dit geldt ook voor 
de gedetailleerdheid en de volledigheid van de informatie. Hoewel deze 
groep in vergelijking met de niet-inschrijvers de website doorgaans vaker 
heeft bezocht, zien we ook hier dat alle aspecten die gerelateerd zijn aan de 
navigatie en zoeken op de site het minst worden beoordeeld. Het gaat dan 
om vindbaarheid van informatie, zoekfunctie, overzichtelijkheid en de 
structuur.  
Dit beeld is exact gelijk aan de bevindingen van de vorige peiling. De laatste 
peiling is gehouden nog voordat de google-zoekmachine op de OU-website is 










Hoe beoordeelt u onderstaande aspecten van de website van de OU? 
  gemiddeld St. dev Gemiddeld SI2 
Vindbaarheid van de informatie 6,40 1,58 6,14 
Zoekfunctie 6,42 1,55 6,20 
Overzichtelijkheid 6,56 1,46 6,34 
Structuur 6,61 1,47 6,35 
Vormgeving 7,05 1,14 7,03 
Helderheid van de informatie 7,08 1,33 7,10 
Algemene indruk 7,25 1,10 7,13 
Volledigheid van de informatie 7,16 1,19 7,14 
Gedetailleerdheid van de informatie 7,25 1,14 7,20 
Taalgebruik 7,64 0,91 7,70 
 
 






37% van de respondenten in deze groep heeft zich ook elders georiënteerd 
[N=98]. Hiermee ligt dit percentage iets lager i.v.m. de voorgaande peiling, 
toen lag dit percentage op 43% 
 
 
Het meest frequent heeft men zich bij andere, reguliere universiteiten 
georiënteerd, gevolgd door andere instellingen voor afstandsonderwijs en 
hogescholen. Dit is beeld is identiek aan de groep informatie-aanvragers die 













Aan deze personen is de vraag voorgelegd hoe de OU op een aantal punten 
scoort, in vergelijking met andere onderwijsinstellingen.  
 
Aspecten waarmee we ons positief weten te onderscheiden zijn met name de 
flexibiliteit van het studietempo, de algemene service en klantvriendelijkheid.  
Dit is een verschuiving i.v.m. de voorgaande peiling. 























Ongeveer 20% van de respondenten is van mening dat we ons met de 
reputatie, kosten en het onderwijsaanbod negatief onderscheiden van andere 
onderwijsinstellingen.  
 
Klachten Zes procent van de recente inschrijvers geeft aan een ervaring met de OU te 
hebben gehad waarover men een klacht had willen indienen/heeft ingediend 
[N=15]. Drie personen hebben deze klacht ook daadwerkelijk ingediend, 
waarvan er 2 niet tevreden waren over de afhandeling ervan. Men heeft niet 
aangegeven waarom men niet tevreden was. 
 
40% [N=6] geeft aan niet te weten waar men met een klacht naar toe kan. 
 
 
Studiedoelen en motieven 
 
Studiedoel Bijna 2/3 van de respondenten wil een gehele opleiding afronden en afsluiten 
met een diploma. Zeventien procent zegt een aantal losse cursussen te 
willen volgen en af te sluiten met een certificaat.  
 
 






Welke stelling is het meest op u van toepassing? 
 N % SI2 SI1 
Ik wil de hele opleiding afronden en afsluiten met een diploma 169 64% 67% 51% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en afronden met een 
certificaat 
45 17% 20% 29% 
Ik wil een aantal losse cursussen volgen en hoef niet per se een 
certificaat te behalen 
24 9% 4% 6% 
Ik wil de hele opleiding volgen en hoef niet per se een diploma te 
behalen 
3 1% 6% 2% 




Wat wil men met de studie bereiken, wat zijn de studiemotieven?  
Als belangrijkste studiemotief wordt het verder ontwikkelen van de 
intellectuele capaciteiten genoemd, gevolgd door het vergroten van de kans 
op een [nieuwe] baan. 36% vindt studeren een goede vorm van 
vrijetijdsbesteding.  
  
 N % SI2 SI1 
Ik wil mijn [intellectuele] capaciteiten verder ontwikkelen 196 74% 71% 71% 
Ik wil mijn kans op een [nieuwe] baan vergroten 149 56% 53% 57% 
Ik vind studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding 94 36% 44% 35% 
Ik wil verder komen in desbetreffend wetenschapsgebied 72 27% 32% 30% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 73 28% 25% 26% 
Ik wil meer weten of het in deze cursus behandelde probleem of 
verschijnsel 
77 29% 25% 20% 
Ik wil maatschappelijk of bestuurlijk beter kunnen functioneren 42 16% 24% 14% 
Ik wil mijn financiële situatie verbeteren 42 16% 15% n.v.t. 
Anders 18 7% 2% 7% 
 
 
Leervorm en begeleiding 
 
Leervormen Er is een duidelijke afname te zien van het aantal respondenten met een 
voorkeur voor de combinatie schriftelijk en e-learning. We zien daarentegen juist 
een stijging voor de afzonderlijke leervormen klassikaal en e-learning. 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%




















De voorkeur voor de combinatie persoonlijk [face-to-face] en per mail, is iets 
afgenomen. Dit geldt ook voor de optie begeleiding via e-mail. De persoonlijke 
begeleiding, laat juist een duidelijke stijging zien. Dit zagen we ook terug bij de 
groep belangstellenden die zich niet hebben ingeschreven. 
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schriftelijke & telefonisch
schriftelijk 
schriftelijk & telefonisch & persoonlijk
schriftelijk & telefonisch & per mail
telefonisch
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schriftelijk & telefonisch & per mail &
persoonlijk
schriftelijk & per mail & persoonlijk
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telefonisch & per mail
persoonlijk
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Studieplanning 27% van de totale groep ‘recente inschrijvers’ geeft aan behoefte te hebben 
aan het samen met een begeleider opstellen van een studieplanning. 51% 











Bij 19% van de recente inschrijvers betaalt de werkgever mee aan de 
studiekosten. Áls de werkgever een bijdrage levert, dan betreft het in 2/3 
van de gevallen meer dan 75% van de kosten. Dit is hetzelfde beeld als bij 








Ruim 80% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de 
informatievoorziening sinds het begin van de studie. Dit is een betere score 
in vergelijking met de voorgaande peiling, toen gaf 2/3 van de respondenten 
aan hierover tevreden te zijn. 17% is hierover neutraal en slechts 2% is 







Maar liefst 91% van de nieuwe inschrijvers geeft aan dat de eerste 
ervaringen bij de OU voldoen aan de verwachting die men bij aanvang van 
de studie had. Dit percentage ligt hoger in vergelijking met de vorige keer, 














 Voldoet de studie niet aan de verwachting dan blijkt het vooral te gaan om 
tegenvallende ervaringen met begeleiding, bijeenkomsten, wijze en rooster 
van tentamens. Ook Blackboard wordt meerdere malen genoemd: het blijkt 
lastig als beginnende student hier je weg in te vinden. 
  







Rapportage groep 3: Ervaren studenten 
  
• Studie-ambities, studiemotieven  
• Studievordering  
• Tevredenheid met OU  
• Bekendheid informatiebronnen 
• Binding met OU  
• Studeerbaarheid 
• Begeleiding 
• Online begeleiding 
• Mentoraat 
• Financiering van de studie 
• Oordeel inschrijfregeling 
• Studiegids 
• Communicatiemiddelen 
• Beoordeling Modulair 
• E-mailadres van de OU 
• Klachten en klachtenprocedure 
• Aanbevelen studie 
• Opmerkingen vanuit de student 





Groep 3 wordt gevormd door studenten met inschrijfrechten op peildatum x september 2007, die 
op dat moment langer dan 6 maanden stonden ingeschreven. In totaal omvatte deze groep 19609 
personen. Hieruit is een steekproef genomen van 1827 studenten die een enquête hebben 
ontvangen. Uiteindelijk zijn 776 enquêtes ingevuld en elektronisch verwerkt [42%]. 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van onze actieve 
studenten in kaart gebracht. Binnen deze groep kunnen vijf subgroepen onderscheiden worden op 
basis van studiegedrag, deze staan hieronder gespecificeerd. 
 
 
In de volgende rapportages [groep 3 en 4] zal niet bij alle onderdelen een vergelijking worden gemaakt met 
Studentinzicht I en II. Dit vanwege het feit dat bij deze groepen de gegevens al worden uitgesplitst naar 
opleidingsstudent en cursist. Wel zal, waar relevant, in de tekst worden verwezen naar de vorige peilingen.
Studenten met Studietemp > 3 
mod/jaar 
N=650 
Studenten met studietempo 1-3 
mod/jaar 
N=350 
Studenten met inschrijfrechten aan 
de OU 
Studenten met studietempo = 0  
mod/jaar en geen toetsdeelname 
N=200 
Studenten met studietempo = 0 
mod/jaar en wel toetsdeelname 
N=100 
Studenten met studietempo 0-1 
mod/jaar 
N=200 






   
Studie-
ambities 
Wij vroegen studenten wat hun doelstelling was met betrekking tot hun 
studie. Het overgrote deel [77%] geeft aan een BAMA-opleiding of kort 
studieprogramma te willen afronden en af te sluiten met een diploma.  
  
 
 Wat is uw doelstelling met betrekking tot uw studie? 
  N % 
Ik wil een bacheloropleiding afronden 206 27% 
Ik wil een masteropleiding afronden 381 49% 
Ik wil een kort studieprogramma [Focusopleiding, KHO, HBO-post HBO] 
afronden 
11 1% 
Ik wil één of meer losse cursussen volgen en afronden met certificaat. 93 12% 
Ik wil één of meer losse cursussen volgen, en hoef er niet per se een certificaat 
voor te behalen 
41 5% 
Anders 45 6% 
Niet ingevuld   
 
In de verdere beschrijving van groep 3, de actieve studenten, zullen de resultaten voor de 
opleidingsstudenten en de cursisten apart worden gepresenteerd, indien er duidelijke verschillen bestaan 
tussen beide groepen. Dit onderscheid is gemaakt op basis van bovenstaande vraag. Opleidingsstudenten 
willen een gehele opleiding of kort studieprogramma afronden en al dan niet afsluiten met diploma. Een 
cursist wil een aantal losse cursussen volgen en al dan niet afsluiten met een certificaat. Ook de groep die 
‘anders’ heeft aangegeven is bij de groep cursisten meegenomen. Hier werd veelal genoemd dat men nog 




Het belangrijkste motief om een studie te volgen blijkt het verder 
ontwikkelen van de [intellectuele] capaciteiten te zijn. Dit blijkt met name 
te gelden voor studenten die hebben aangeven een hele opleiding te willen 
afronden: van deze groep noemt 74% dit studiemotief. Ook het vergroten 
van kansen op een nieuwe baan wordt door deze groep vaak genoemd als 
studiemotief [55%]. 
42% van de respondenten [opleidingsstudenten en cursisten samen] geeft 
aan dat ze studeren een goede vorm van vrijetijdsbesteding vinden. 
Cursisten gaan vaker studeren omdat ze meer willen weten over het in de 
cursus behandelde onderwerp [43%]. 
 
 
Wat wilt u uiteindelijk bereiken met uw opleiding, wat zijn uw studiemotieven? 
 opleidingsstudenten cursisten 
  N % N % 
Ik wil mijn intellectuele capaciteiten verder ontwikkelen 432 74% 122 64% 
Ik wil mijn kansen op een [nieuwe] baan vergroten 321 55% 79 42% 
Ik vind studeren een goede vorm van 
vrijetijdsbesteding 
254 43% 74 39% 
Ik wil mijn huidige functie beter kunnen vervullen 159 27% 65 34% 
Ik wil meer weten over het in deze cursus behandelde 
probleem of verschijnsel 
106 18% 82 43% 
Ik wil verder komen in mijn wetenschapsgebied 99 17% 18 10% 
Ik wil mijn financiële situatie verbeteren 92 16% 9 5% 
Ik wil maatschappelijk/bestuurlijk beter kunnen 
functioneren 
94 16% 23 12% 
Anders 32 6% 9 5% 







 Voor studenten CW zijn de studiemotieven kansen op een baan en beter 
vervullen van huidige functie duidelijk nauwelijks van toepassing 
[respectievelijk 20% en 10%], het studiemotief vrijetijdsbesteding wordt veel 
genoemd door CW [65%]. 
 
Studenten Rechtswetenschappen geven meer dan anderen aan [66%] dat 
het vergroten van de kans op een [nieuwe] baan een studiemotief is. Door 
studenten Informatica [53%], Onderwijswetenschappen [49%] en 









Bijna 50% van de opleidingsstudenten is ongeveer vier jaar of meer actief 
aan het studeren tegenover 25% van de cursisten.   
 
 
Hoe lang bent u bezig met uw studie? 
 8pleidingsstudenten Cursisten 
  N % N % 
ik ben nog niet begonnen 0 0 11 6% 
ongeveer een half jaar 52 9% 35 19% 
ongeveer een jaar 105 18% 60 32% 
ongeveer twee jaar 78 13% 19 10% 
ongeveer drie jaar 77 13% 16 8% 
ongeveer vier jaar 63 11% 8 4% 
meer dan vier jaar 209 36% 39 21% 
  
 Wanneer de studievordering op faculteitsniveau wordt bekeken dan blijkt dat 
met namen CW [41%] en RW [40%] veel studenten [opleidingsstudenten en 
cursisten samen] hebben die meer dan vier jaar actief zijn [OU-breed 
bedraagt het percentage 32%]. Onderwijswetenschappen heeft met 37% 
een hoog aantal studenten dat ongeveer een jaar actief is [OU-breed 




Bijna 70 procent van de studenten die langer dan 6 maanden actief aan het 
studeren zijn heeft een of meerdere tentamens met succes afgerond. 
10 procent van de studenten die meer dan een half jaar actief studeren geeft 
aan dat ze nog geen tentamen hebben afgelegd. Binnen de groep cursisten 
heeft 28% nog geen tentamen afgelegd. 
Gebrek aan tijd veelal door combinatie baan en privé-leven en veranderingen 
hierin, wordt door de studenten gegeven als voornaamste reden waardoor ze 
nog geen tentamen hebben kunnen afleggen. 
  
 






Welke van de volgende situaties is het meest op u van toepassing? 
  N % 
Ik heb nog geen tentamen afgelegd 79 10% 
Ik heb een of meerdere tentamens/toetsen gedaan, zonder er voor te 
slagen 
11 1% 
Ik heb een of meerdere tentamens/toetsen gedaan, waarvan ik een 
aantal niet gehaald heb 
146 19% 







Studenten die hebben aangegeven één of meerdere cursussen te willen 
volgen [al dan niet met certificaat], is de vraag voorgelegd hoever ze 
hiermee gevorderd zijn. 57% zegt nu minder dan de helft te hebben 
afgerond, terwijl circa 22% aangeeft meer dan de helft te hebben afgerond 
tot bijna klaar te zijn. 
  
 
Kunt u aangeven hoever u bent gevorderd met het realiseren van uw doelstelling? 
  N % 
Minder dan de helft afgerond 71 57% 
Ongeveer de helft afgerond 26 21% 
Meer dan de helft afgerond 12 10% 







Van de studenten die hebben aangegeven een bachelor-, masteropleiding of 
kort studieprogramma te willen afronden geeft 46% aan minder dan de helft 
te hebben afgerond.  
  
 
Kunt u aangeven hoever u bent gevorderd met uw opleiding? 
  N % 
Minder dan de helft afgerond 245 46% 
Ongeveer de helft afgerond 72 13% 
Meer dan de helft afgerond 121 22% 
Bijna klaar 101 19% 
   
 Bijna 70% van de opleidingsstudenten Onderwijskunde heeft minder dan de 
helft afgerond, bij Managementwetenschappen ligt dit percentage op 32%. 
OU-breed gezien heeft ongeveer veertig procent van de opleidingsstudenten 
meer dan de helft afgerond of is bijna klaar, bij de studenten 
Managementwetenschappen is dit 53%. 
 
 





Aspecten waar minder dan 60% van de respondenten tevreden over zijn, 
zijn: de digitale bibliotheekvoorzieningen, studieadvies, relatie opleiding-
arbeidsmarkt, het vrijstellingenbeleid, studievoorlichting en de elektronische 
leeromgeving. 
 
Het meest positief worden het studiemateriaal [inhoudelijk en qua 
drukkwaliteit], het cursusaanbod en de inhoud van het opleidingsprogramma 





beoordeeld. Ook de procedures rondom het tentamen krijgen een goede 
score. 
In het algemeen valt op dat onze opleidingsstudenten meer tevreden zijn 
over de genoemde aspecten, duidelijk positiever waren zij over het 
tentamen, zowel inhoudelijk als qua procedure. Studievoorlichting wordt door 
de opleidingsstudenten duidelijk slechter beoordeeld. 
In de onderstaande grafieken wordt de tevredenheid over een aantal 
aspecten afzonderlijk voor opleidingsstudenten en cursisten gepresenteerd. 
De tevredenheidbeoordeling verschilt enigszins per faculteit, voor de 




Tevredenheid opleidingsstudenten over aantal aspecten van OU-onderwijs: 




































Tevredenheid cursisten over aantal aspecten van OU-onderwijs: 
 




















Studenten kunnen informatie met betrekking tot hun studie aan de Open 
Universiteit Nederland inwinnen bij bijvoorbeeld de afdeling Service en 
informatie, de begeleider, de mentor of de baliemedewerker van een 
studiecentrum. Opvallend is dat één vijfde van de studenten niet weet waar 
ze moeten zijn voor studievoorlichting, een kwart niet voor informatie over 
studie-advies, de inhoud van een opleidingsprogramma, of de verzorging van 
het studiemateriaal. Ruim een derde weet niet bij wie men terecht kan met 
vragen over de samenhang van een opleidingsprogramma of de vormgeving 
en uitvoering van het vrijstellingenbeleid.  
 
Ten aanzien van informatie over studie-advies worden de baliemedewerker 
[7%] en de afdeling Service en informatie [18%] het minst vaak benaderd. 
 
Cursisten weten over het algemeen minder goed waar ze terecht kunnen met 
vragen dan opleidingsstudenten. 
 






Weet u bij wie u terecht kunt voor informatie over:  
 Weet ik niet 
  N % 
Studieadvies 194 25% 
Studievoorlichting 151 20% 
Verzorging studiemateriaal 198 26% 
Inhoud opleidingsprogramma 194 25% 
Samenhang opleidingsprogramma 275 36% 
Cursusaanbod 93 12% 
Vormgeving en uitvoering vrijstellingenbeleid 258 34% 
Tentamen [procedure] 103 13% 
Tentamen [inhoudelijk] 162 21% 
 
 




De Open Universiteit Nederland is een instelling voor afstandsonderwijs. Wij 
hebben studenten gevraagd naar hun gevoel van verbondenheid. 
Opleidingsstudenten voelen zich het meest verbonden met het studiecentrum, 
gevolgd door de instelling en dan de opleiding/faculteit. Cursisten voelen zich 
beduidend minder verbonden, met in eerste instantie de instelling, gevolgd 
door het studiecentrum en dan de opleiding/faculteit.  
 
Wat opvalt is dat ook nu weer de binding met de faculteit/opleiding laag 
scoort. Dit bevestigt het beeld van Studentinzicht 1 en 2, ook daar zagen we 
lage bindingsscores voor de faculteit/opleiding.  
 
Cursisten voelen zich overigens het minst verbonden met medestudenten, 
88% geeft aan zich niet tot nauwelijks verbonden te voelen. 
 
Studenten van de faculteiten Psychologie, Cultuurwetenschappen en 
Rechtswetenschappen voelen zich het meest verbonden met hun 
studiecentrum/steunpunt. Studenten Onderwijswetenschappen voelen zich 
hiermee het minst verbonden. Voor de rest zijn de verschillen tussen de 




   
   
 
 






















Gevraagd is of de OU studenten actiever zou moeten betrekken bij één of 
meerdere onderdelen. 
Er is vooral behoefte om meer betrokken te worden bij de opleiding/faculteit, 
de medestudenten en in mindere mate de studiecentra. Deze behoefte is het 
grootste bij de opleidingsstudenten. 
 
Wanneer we hier meer faculteitsspecifiek naar kijken dan blijkt dat met name 
CW-studenten actiever betrokken willen worden bij de instelling en de 
studiecentra [30 % t.o.v. een gemiddelde van 20%]. 66% van de studenten 
Onderwijswetenschappen heeft geen behoefte actiever betrokken te worden 
bij de studiecentra [gemiddeld 58%]. Bijna 57% van de Informatica-
studenten wil actiever betrokken worden bij de opleiding/ faculteit [gemiddeld 
49%]. Studenten Onderwijskunde zouden actiever betrokken willen worden 
bij medestudenten [46%], 60% van de studenten 
Managementwetenschappen heeft hier geen behoefte aan [gemiddeld is 34% 
van de studenten voor een actievere rol van de OU hierbij], 
  
 
 Bent u van mening dat de OU u actiever moet betrekken bij: Ja 
 opleidingsstudenten cursisten 
 N % N % 
De instelling als geheel 130 22% 25 13% 
Het studiecentrum/steunpunt in de regio 183 31% 44 24% 
De opleiding/faculteit 306 52% 72 39% 








In hoeverre zijn studenten het eens met de stelling: de ondersteuning in het 
cursusmateriaal is zodanig dat ik de cursus zelfstandig kan bestuderen. 
Opleidingsstudenten vinden het materiaal iets geschikter voor zelfstudie dan 
cursisten.  






 Zelfstandig bestuderen cursusmateriaal Ja 
 opleidingsstudenten cursisten 
 N % N % 
Mee eens 527 90% 161 86% 
neutraal 34 6% 19 10% 









Studenten is gevraagd aan te geven met welke begeleidingsvormen ze 
ervaring hebben. Duidelijk is dat de opleidingsstudenten met name meer 
ervaring hebben met mailcontact met de docent en begeleidings-
bijeenkomsten. 
 
Gelet op het tempo waarmee studenten studeren, valt op dat naar mate het 
aantal cursussen dat een student per jaar afrondt de ervaring met de 
begeleidingsvormen mailcontact en begeleidingsbijeenkomsten toeneemt. 
 
 
 Ervaring met begeleidingsvormen  
 Totaal opleidingsstudenten cursisten 
 % N % N % 
Face-to-face contact met docent  31% 191 33% 48 25% 
Telefonisch contact met docent  18% 123 21% 20 10% 
Mailcontact met docent  59% 384 65% 77 40% 






Verdeeld naar faculteit geven studenten Informatica aan meer ervaring te 
hebben met face-to-face contact met de docent [42% t.o.v. een gemiddelde 
van 31%]. Studenten Onderwijskunde en Informatica hebben de meeste 
ervaring met mailcontact [78% respectievelijk 70% t.o.v. een gemiddelde van 
59%], studenten Rechtswetenschappen hebben de minste ervaring [48%]. 
Studenten Cultuurwetenschappen bezoeken regelmatig 
begeleidingsbijeenkomsten, 79% geeft aan hiermee ervaring te hebben. Voor 








Voor de vier hierboven genoemde begeleidingsvormen [face-to-face, 
telefonisch contact, mailcontact, en de begeleidingsbijeenkomst] is de 
respondenten gevraagd naar de tevredenheid betreffende de kwaliteit en de 
kwantiteit van deze begeleidingsvormen. 
 
De [persoonlijke] begeleiding die face-to-face of telefonisch wordt gegeven 
wordt het beste beoordeeld op kwaliteit door zowel opleidingsstudenten als 
cursisten. Cursisten zijn het minst tevreden over de hoeveelheid begeleiding 
die zij per mail of telefonisch ontvangen, tevens zijn zij minder tevreden over 
de kwaliteit van de begeleiding die ze per mail ontvangen. 
 
Opleidingstudenten zijn minder vaak tevreden over de hoeveelheid en de 
kwaliteit van de begeleiding die ze krijgen op een begeleidingsbijeenkomst. 






In het algemeen kan gesteld worden dat de begeleidingswens erg 
persoonsgebonden is, studenten geven soms aan geen behoefte te hebben 
aan groepsbijeenkomsten, anderen willen net meer bijeenkomsten. Verder 
hangt het oordeel natuurlijk ook samen met de ervaren begeleiding, die 
gerelateerd is aan de manier waarop de begeleiders/docenten er mee 
omgaan, en de verwachtingen die studenten hebben ten aanzien van 
begeleiding. 
De beoordelingen over de kwaliteit en kwantiteit van de ervaren begeleiding 
verschillen sterk per faculteit, in bijlage worden de resultaten per faculteit 
gepresenteerd. 
Opvallend is overigens dat in Studentinzicht 1 en 2 de hoeveelheid en 
kwaliteit van de verschillende begeleidingsvormen duidelijk lager beoordeeld 
werden dan in deze peiling. Bijvoorbeeld mailcontact met docent: in SI1 en 
SI2 was 54% respectievelijk 49% van de opleidingsstudenten tevreden over 
de hoeveelheid begeleiding, en 59% respectievelijk 52% over de kwaliteit. 
 
 
 Begeleidingsvorm Tevreden over de kwantiteit Tevreden over de kwaliteit 
 Opleidingsstudenten Cursisten Opleidingsstudenten Cursisten 
Face-to-face begeleiding 127 67% 33 70% 153 81% 41 87% 
Telefonische begeleiding 89  72% 11 58% 95 77% 17 85% 
Mailcontact met docent 266 69% 45 58% 277 72% 54 71% 







Studenten kunnen nu op ieder moment in het jaar inschrijven voor een 
cursus. Het gereguleerd aanbieden van een cursus op bijvoorbeeld twee 
momenten in een jaar kan voordelen hebben, zoals: betere planning, 
verhoging motivatie om cursus ook in betreffende periode af te ronden, meer 
samenwerking tussen studenten, efficiëntere organisatie begeleiding, betere 
[intensievere] begeleiding. In de enquête is gepolst wat studenten van dit 
idee vinden. 
Onder de optie anders komt steeds weer terug dat de flexibiliteit juist de 
kracht is van de OU. De mogelijkheid om te kunnen beginnen wanneer jij dat 
wilt, en de mogelijkheid echt te studeren in je eigen tempo! 
 
Ruim één derde van de respondenten geeft aan wel voordelen te zien in het 
gereguleerd aanbieden van een cursus [intensievere begeleiding, en meer 
mogelijkheden tot onderlinge samenwerking]. 
 
 
Wat vindt u van een meer geregeld [periodiek] aanbod van cursussen? 
 opleidingsstudenten & cursisten 
 N % 
Ik zie voordelen, o.a. intensievere begeleiding 224 29% 
Ik vind het jammer dat ik de cursus niet op het door mij gewenste 
tijdstip kan bestuderen 
368 48% 
Geeft meer mogelijkheden voor samenwerking en onderling 
contact tussen studenten 
149 19% 
Ik wil volledig in eigen tempo kunnen studeren 497 64% 
Anders 91 12% 
 
 











Bijna 70 % van alle respondenten uit deze enquête heeft ervaring met 
begeleidingsbijeenkomsten. Momenteel lopen er een aantal pilots op het 
gebied van online begeleiding. Zijn studenten bereid deel te nemen aan online 
begeleidingsbijeenkomsten?: 58% van de respondenten geeft aan via de 
computer te willen deelnemen aan deze bijeenkomsten. 
 
Aan de groep respondenten die aangaf deel te willen nemen aan online 
bijeenkomsten is gevraagd of deze bijeenkomsten een alternatief zouden 
kunnen zijn voor de huidige face-to-face begeleidingsbijeenkomsten. Een 




Online begeleidingsbijeenkomst alternatief voor face-to-face bijeenkomst? 
 opleidingsstudenten & cursisten 
Ja, voorkeur voor online 166 37% 
Nee, voorkeur voor face-to-face 110  25% 
Heb geen voorkeur 93  21% 






Om na te gaan of studenten ervaring hebben met de wijze van 
communiceren, zoals die ook wordt toegepast in online 
begeleidingsbijeenkomsten, is gepolst of men wel eens gebruik maakt van 
online chatprogramma’s, zoals MSN messenger, Yahoo messenger, Skype , 
Hyves. De helft van de respondenten geeft aan nooit gebruik te maken van 
dit soort programma’s. 
 
 
Maakt u wel eens gebruik van online chatprogramma’s ? 
 opleidingsstudenten & cursisten 
Ja, zowel privé als voor werk/studie 98 13% 
Ja, alleen privé 248  32% 
Nee, nooit 392 50% 
Nee, ken deze programma’s niet 38 5% 
 
 










Op de vraag of studenten een mentor hebben toegewezen gekregen, geeft 
21% aan dat dit het geval is. 40% heeft geen mentor en bijna veertig procent 
weet het niet. 
Kijken we alleen naar de groep opleidingsstudenten dan heeft 24% een 
mentor toegewezen gekregen, 42% niet en 34% weet het niet. 
43% van de studenten die nu geen mentor hebben, geven aan nu of 
eventueel later in de studie een mentor te willen hebben. 
 
Binnen de opleiding Onderwijskunde heeft men een duidelijk beleid ten 
aanzien van het mentoraat. 68% van de studenten heeft een mentor, 20% 
heeft er geen en 12% weet het niet. Cultuurwetenschappen kent ook een 
mentoraat, 27% heeft een mentor, 34% heeft er geen en 40% weet het niet. 
 
Van de studenten die een mentor hebben toegewezen is 52 procent tevreden 
tot zeer tevreden over zijn/haar functioneren. Overigens was 44% neutraal 
over het functioneren van de mentor. 
Bij Onderwijswetenschappen is 46% van de studenten met mentor tevreden 








31 procent van de respondenten geeft aan dat de werkgever mee betaalt 
aan de kosten, de overige 69% krijgen geen vergoeding. Dat is een stijging 











Ten aanzien van de financiering van de studie bestaat er nauwelijks een 
verschil tussen studenten die een of meer losse cursussen volgen en 
opleidingsstudenten. Bij de tweede peiling kregen cursisten nog vaker een 
bijdrage dan opleidingsstudenten [29% versus 24%]. Bij de eerste peiling 
was dit 31% respectievelijk 25%.  






Studenten Psychologie, Natuurwetenschappen en Cultuurwetenschappen 
krijgen het minst vaak een bijdrage voor hun studie [respectievelijk 14%, 
11% en 6%].  
Draagt een werkgever bij in de kosten dan wordt in 69% van de gevallen 75-
100% van de kosten vergoed. Voor cursisten geldt een percentage van 82%, 
en voor opleidingsstudenten een percentage van 65%. Deze laatste groep 
ontvangt in 14% van de gevallen een vergoeding van 50-75%. 
Informaticastudenten die een bijdrage krijgen vanuit de werkgever krijgen 
allemaal 75-100% van de kosten vergoed.  
  
Prijs –  
kwaliteit 
Gaat het om de prijs-kwaliteitverhouding dan is 57% van de respondenten 
hierover tevreden [SI2 46%, SI1 52%]. 13% is hierover ontevreden [SI2 
15%, SI1 10%], 30% is neutraal in hun oordeel. De tevredenheid over de 
prijs-kwaliteitverhouding verschilt niet tussen opleidingsstudenten en 
cursisten. 
 
We zijn er verschillen tussen de studenten van de verschillende faculteiten. 
22% van de studenten Rechtswetenschappen is ontevreden over de prijs-
kwaliteitverhouding. Voor Managementwetenschappen en Informatica 
bedragen de ontevredenheidspercentages 6 en respectievelijk 3 procent [het 









Op het moment van de enquête bestaat de regeling ruim een jaar. De 
belangrijkste kenmerken van de regeling zijn aangegeven en gevraagd is de 
regeling te beoordelen op een schaal van 1 tot 10. 
Het gemiddelde cijfer was een 7,6. 
Studenten waarderen de flexibiliteit van de regeling, het werkt stimulerend 
voor het studeren in je eigen tempo. Prettig is ook de mogelijkheid om losse 
tentamenkansen bij te kopen. Studenten vinden het jammer dat er maar drie 
reguliere tentamenmogelijkheden per jaar zijn, in combinatie met de 







Alle ingeschreven studenten hebben in juni [in principe] de studiegids 2007-
2008 van de faculteit waar ze staan ingeschreven ontvangen. Gevraagd is of 
studenten inderdaad de studiegids hebben gekregen. Uit de groep anders 
hebben 24 studenten de gids niet ontvangen of wisten het niet meer.  
 
 
Heeft u de studiegids [2007-2008] van de faculteit waar u staat ingeschreven ontvangen? 
 opleidingsstudenten cursisten 
 N % N % 
ja 505 87% 133 71% 
nee 66 11% 44 23% 
anders 13 2% 11 6% 
 







Respondenten die aangaven de studiegids te hebben ontvangen is gevraagd 
in hoeverre ze de gids hebben doorgenomen. Duidelijk is dat de 
opleidingsstudenten meer gebruik maken van de studiegidsen dan de 
cursisten. Ongeveer de helft van de opleidingsstudenten neemt de gids 
slechts globaal of niet door, bij de cursisten ligt dit percentage op 71%. 
 
 
In hoeverre heeft u de studiegids doorgenomen?   
 opleidingsstudenten cursisten 
 N % N % 
Ja, helemaal 119 24% 9 7% 
Ja, enkele hoofdstukken 139 27% 29 22% 
Globaal doorgenomen 226 45% 78 58% 





Gevraagd is of de informatie naar het idee van de studenten goed is 
afgestemd op hun behoefte. In het algemeen bevat de studiegids voldoende 
informatie. Met name opleidingsstudenten missen informatie, genoemd wordt 
onder andere de beknopte cursusbeschrijvingen en informatie over 
mogelijkheden ten aanzien van de vrije ruimte. 
 
 
Is de informatie in de studiegids goed afgestemd op uw behoefte? 
 opleidingsstudenten cursisten 
 N % N % 
Ja, studiegids bevat informatie waar ik behoefte aan heb 414 86% 101 90% 
Nee, studiegids bevat overbodige informatie 21 5% 5 5% 






Onder de gebruikers van de Studiegids is gevraagd hoe zij een aantal 
algemene aspecten beoordelen. Het onderdeel voorzieningen voor studenten 
wordt het minst belangrijk gevonden, en dan vooral door cursisten. 59% van 
de cursisten en 46% van de opleidingsstudenten vindt deze informatie 




belangrijk belangrijk onbelangrijk 
heel 
onbelangrijk 
Algemene informatie 16% 73% 10% 1% 
Bachelor- en Masteropleidingsinformatie 38% 54% 6% 2% 
Opleidingsschema’s 45% 46% 7% 2% 
Studiebegeleiding 26% 60% 13% 1% 
Tentamen 49% 47% 3% 1% 
Vrijstelling en toelating 22% 50% 21% 7% 
Kosten 31% 60% 8% 1% 
Cursusbeschrijvingen 52% 44% 3% 1% 
Voorzieningen voor studenten 
[FOC, SR, studievereniging] 
8% 43% 41% 8% 
Procedures en regelgeving 16% 64% 18% 2% 
Laatste tentamendata uitlopende cursussen 44% 46% 8% 2% 
Uitvoeringsregelingen 12% 58% 26% 4% 
Onderwijs- en examenregeling [OER]  16% 57% 24% 3% 








Met betrekking tot de informatie die is opgenomen in de studiegidsen, hebben 
we studenten verzocht aan te geven waar ze onderstaande soorten informatie 
het liefst raadplegen, uit de studiegidsen of op de website. Studiegids en 
website lijken over het algemeen aanvullend te zijn, wellicht kan zoveel 
mogelijk statische informatie in de studiegids staan en informatie die 
makkelijk aangepast moet kunnen worden op de website [zoals over 
studiebegeleiding en tentamens]. In zowel studiegids als op de website 
moeten verwijzingen staan waar de informatie te vinden is die het meest 
recent of meest uitgebreid is. 
 
Voor de volgende soorten informatie raadplaag ik het liefst: 
 website studiegids geen van beide 
Algemene informatie 57% 41% 2% 
Bachelor- en masteropleidingsinformatie 40% 55% 5% 
Opleidingsschema’s 36% 60% 4% 
Studiebegeleiding 60% 35% 5% 
Tentamen 64% 35% 1% 
Vrijstelling en toelating 41% 44% 15% 
Kosten 51% 47% 2% 
Cursusbeschrijvingen 50% 50% 0% 
Voorzieningen voor studenten 
[FOC, SR, studievereniging] 
47% 27% 26% 
Procedures en regelgeving 44% 46% 10% 
Laatste tentamendata uitlopende cursussen 55% 37% 8% 
Uitvoeringsregelingen 41% 41% 18% 
Onderwijs- en examenregeling [OER]  42% 42% 16% 
 
Waar zoekt u 
studie-
informatie 
Studenten die op zoek zijn naar studie-informatie kijken het eerst op de 
website Studie-informatie [www.ou.nl] [42%]. 28 procent kijkt in de 
studiegids, 28 procent raadpleegt de website van Studienet [studienet.ou.nl]. 
De resterende 2 procent neemt telefonisch contact op met Service en 
informatie of belt/gaat naar de balie van een studiecentrum of steunpunt. 
Opvallend is dat opleidingsstudenten hier vaker Studienet voor raadplegen 








Studenten is gevraagd aan te geven in welke mate ze de Modulair, de e-
Modulair, onze digitale nieuwsbrief en het blad Onderwijsinnovatie lezen. 
Ongeveer driekwart van de respondenten leest de Modulair altijd tot vaak. 
Onder de respondenten die hebben aangegeven de Modulair zelden of nooit te 
lezen is gevraagd of zij hier een reden voor konden geven. Meest genoemd 
zijn daar bij: geen interesse, niet relevant en geen tijd. 
Modulair wordt beter gelezen door opleidingsstudenten dan door cursisten. 
61% van de cursisten leest de e-Modulair nooit, onder opleidingsstudenten 
bedraagt dit percentage 44%. 
 
Opvallend, maar verklaarbaar, is dat door studenten Onderwijskunde het blad 
Onderwijsinnovatie het best wordt gelezen. 
 






  altijd vaak soms zelden nooit 
Modulair 46% [357] 26% [197] 21% [161] 5% [20] 2% [18] 
e-Modulair 4% [28] 8% [62] 21% [159] 19% [144] 48% [360] 
Digitale nieuwsbrief 10% [78] 12% [89] 18% [138] 16% [119] 44% [331] 





Algemeen oordeel Voornamelijk ten behoeve van de redactie van Modulair zijn een aantal 
vragen over dit studentenblad opgenomen in Studentinzicht III. Het 
voert te ver om hier uitvoerig over deze vragen te rapporteren. In het 
algemeen kan gesteld worden dat de verschillende rubrieken en de 




Studenten konden uit een aantal alternatieven kiezen met welke 
informatie ze de Modulair uitgebreid zouden willen zien. De items die 
door minimaal een vijfde van de studenten is gekozen staan 
aangegeven. Ongeveer de helft van de respondenten wil graag dat er 
meer aandacht wordt besteed aan onderzoek en het studieproces. Met 
name het eerste aspect sluit goed aan bij de behoefte van de studenten 
om meer betrokken te worden bij de opleiding/faculteit. Artikelen in 




  N % 
Meer over onderzoek [publicaties, hoogleraren] 344 51 
Meer over studeren en studietips 315 47 
Meer over arbeidsmarkt- en carrièreperspectief 264 39 
Meer over studenten [human interest] 212 31 
Meer opinie en debat 164 24 
Meer over producten 156 23 
Geen, ik vind Modulair prima zoals die nu is 152 22 
 
 




In hoeverre stellen studenten het op prijs wanneer ze een e-mailadres van de 
OU zouden krijgen. 
Zestig procent van onze studenten geeft aan dit enigszins tot zeer op prijs te 
stellen. Opleidingsstudenten stellen zo’n OU-emailadres meer op prijs dan 
cursisten [63% respectievelijk 50%]. Een vijfde van de respondenten heeft 
duidelijk geen behoefte aan een OU-emailadres. 
In de vorige peiling van Studentinzicht gaf 47 procent van de respondenten 









Klachten en klachtenprocedure 
 
Klachten en de 
afhandeling 
ervan 
Twintig procent van de studenten heeft ooit een ervaring met onze instelling 
gehad waarover ze een klacht hebben ingediend dan wel hadden willen 
indienen [Opleidingsstudenten 23% en cursisten 12%]. Van deze groep heeft 
48 procent ook daadwerkelijk een klacht ingediend. 12 procent van de 
studenten die een klacht hadden willen indienen, wist niet waar ze terecht 
konden, de overige 40 procent heeft om de een of andere reden afgezien van 
het formeel indienen van de klacht. Cursisten weten vaker dan 
opleidingsstudenten niet waar ze met de klacht terecht kunnen [23% 
respectievelijk 10%]. 
 
Klachten hadden in 38 procent van de gevallen betrekking op een melding 
van ongenoegen, die bij opleidingsstudenten twee keer zo vaak voorkomen 
dan bij cursisten. 28 procent van de klachten betrof het een 
beroepsprocedure bij het College van beroep van examens. Een kwart van de 
klachten had een divers karakter, van verkeerde cijfers op diploma’s tot 
terugbetalingen. 
 
Ruim 25 procent [N = 20] was na afloop ontevreden over de afhandeling van 







Een ruime meerderheid van de respondenten [97%] zegt een studie bij de OU 
aan te bevelen bij anderen, opleidingsstudenten en cursisten verschillen hierin 
niet van elkaar. Bij Rechtswetenschappen ligt dit ‘aanbevelingspercentage’ op 




Opmerkingen vanuit de student 
 
 Aan het eind van de vragenlijst hebben we studenten de vraag voorgelegd of 
er nog zaken zijn die niet in de vragenlijst aan de orde zijn gekomen, en die 
men toch graag kwijt wil.  
 
Hieronder een greep uit de meest gemaakte opmerkingen: 
 
Algemeen 
1. duidelijker aangeven dat ook instroom zonder enkel diploma mogelijk 
is, het woord ‘open’ maakt dit onvoldoende duidelijk voor potentiële 
klanten; 
2. betere service voor buitenlandse studenten, logistieke problemen en 
de vaak slechte internetverbindingen, met name zij ervaren 
problemen met sterke digitalisering; 
3. sterk wisselend service-niveau tussen de studiecentra, zou uniformer 
moeten zijn; 
4. studiemateriaal van sommige cursussen is sterk verouderd, update 
of bijwerking gewenst. 
 





Contact met OU 
 
1. de landelijke studiedagen die per faculteit georganiseerd worden, 
worden positief beoordeeld; 
2. geen reactie vanuit OU richting student bij studievertraging of –
uitval, weinig persoonlijke betrokkenheid [afstandsonderwijs van de 
OU is erg afstandelijk]; 
3. in het algemeen heeft men behoefte aan contact met een begeleider 
met betrekking tot de motivatie-aspecten van de studie, studenten 
noemen vaak dat de stimulans [vanuit de OU] tot het afronden van 
een studie ontbreekt. Student heeft nu vaak het gevoel te 
‘zwemmen’, cursus wordt opgestuurd en zoek het dan maar uit; 
4. studiementor zou een belangrijke schakel kunnen vormen in het 




1. hernieuwde aandacht voor begeleidingsbijeenkomsten; 
2. kwaliteit van begeleidingsbijeenkomsten vaak slecht, rommelig, 
onvoorbereid, weinig toegevoegde waarde; 
3. sterk wisselend niveau begeleiding door docenten/begeleiders, 
streven naar uniform basaal niveau; 
4. het vaak ontbreken van begeleiding in met name het eindtraject van 
de studie; 





1. summiere terugkoppeling op opdrachten/werkstukken, stimuleert 
studie niet echt; 
2. het detailniveau van tentamens, veel detailvragen en [te] weinig 
gericht op de rode draad [boekenwijsheid]; 
3. meer tentamenmogelijkheden voor reguliere tentamens en een 
betere spreiding van de data over het jaar; 




1. digitalisering is een middel en geen doel, maak ook niet digitaal 
studeren mogelijk. Studenten lezen graag van papier, en liever niet 
van het beeldscherm bewerkelijk gebruik van Blackboard en de 




1. kosten van de een OU-cursus zijn vrij hoog, studenten met een HBO-















• Reden uitstroom  
• Studievordering 
• Redenen vroegtijdige beëindiging studie 
• Heroverweging doorstart 
• Actief benaderen uitstromer 
• Tevredenheid met OU 
• Binding met OU 
• Financiering van de studie 
• Klachten en klachtenprocedure 
• Aanbevelen studie  
 
 





Groep 4 wordt gevormd door jaarinschrijvers en inhalers die per september 2007 zijn 
uitgestroomd, en de LIC-/LIS-ers die in de maanden juni, juli en augustus zijn uitgestroomd. In 
totaal zijn 888 uitnodigingen verstuurd, waarvan er 798 zijn bereikt. Het aantal respondenten uit 
deze groep bedraagt 229 [29%].  Echter, diegene die hebben aangegeven zich inmiddels opnieuw 
te hebben ingeschreven, met de scriptie bezig zijn of de studie gaan afronden door het bijkopen 
van tentamenkansen, zijn weggelaten uit de verdere analyses. Deze studenten zijn in onze optiek 
geen feitelijke uitstromers. De uiteindelijke groepsgrootte komt daarmee uit op N = 148. 
 
In dit deel van de rapportage worden de wensen, behoeften en ervaringen van onze ex-studenten 






























Studeren aan de OU 
Uitgestroomde studenten  
(ex-studenten) 








 In de praktijk blijkt dat binnen de groep uitstromers [studenten die hun 
inschrijfrechten niet hebben verlengd] ook een aantal studenten bevat die 
niet als daadwerkelijke uitstromer c.q. afhaker betiteld kunnen worden. Dit 
zijn bijvoorbeeld studenten die hun studie bijna afgerond hebben en zich 
voorbereiden op de scriptie, zonder zich voor de scriptie te hebben 
ingeschreven. Verder zitten in deze groep studenten die voor bepaalde 
cursussen de inschrijfrechten hebben laten verlopen maar de nog 
openstaande modules alsnog willen afronden door het bijkopen van 
tentamenkansen.  
 





   
Studie-
ambities 
De respondenten die echt gestopt zijn met hun studie aan de OU hebben we 
gevraagd wat hun doelstelling was, toen men begon met de hun studie. 
Dertig procent geeft aan dat het de bedoeling was een hele opleiding te 
volgen en af te ronden met een diploma. 45% wilde aan aantal cursussen 
afronden met een diploma. Een twintigtal studenten geeft aan dat ze zo een 
aantal cursussen wilden afronden, zonder certificaat [14%]. 
 
 
 Wat was uw doelstelling met betrekking tot uw studie? 
  N % 
Ik wilde een bacheloropleiding afronden 27 18% 
Ik wilde een masteropleiding afronden 17 12% 
Ik wilde een kort studieprogramma [Focus, KHO, HBO-post HBO] afronden 3 2% 
Ik wilde één of meer losse cursussen volgen en afronden met een certificaat 66 45% 
Ik wilde één of meer losse cursussen volgen en hoefde er niet per se een 
certificaat voor te behalen 
21 14% 








Bijna veertig procent van de studenten [38%] die hun inschrijfrechten vanaf 
1 september 2007 niet hebben verlengd geeft aan dat het gaat om een 
tijdelijke onderbreking van de studie. Circa twintig procent wil eerst nog 
openstaande modules afronden en 11% zegt daadwerkelijk voortijdig met de 
studie te zijn gestopt.  
 
 






Welke van onderstaande stellingen is het meest op uw persoonlijke situatie van toepassing? 
 opleidingsstudent cursist totaal 
Ik wil eerst openstaande modules afronden 
door het bijkopen van tentamens 
25 [28%] 16 [13%] 41 [20%] 
Ik heb mijn opleiding/studie bijna afgerond, 
en start bijna met mijn scriptiefase 
22 [24%] 0% 22 [11%] 
Ik heb de doelstelling waarmee ik aan mijn 
studie begon bereikt 
2 [2%] 36 [30%] 38 [18%] 
Ik heb de studie elders voortgezet 4 [4%] 4 [3%] 8 [4%] 
Ik heb mijn studie tijdelijk onderbroken, 
maar wil deze tzt weer oppakken 
29 [32%] 50 [42%] 79 [38%] 








Studenten die aangaven de studie tijdelijk onderbroken te hebben is 
gevraagd naar de reden hiervoor. Voor de meerderheid van de studenten 
speelt tijdgebrek een grote rol bij deze onderbreking [door andere baan, 
gezinssituatie, ouderschap, andere opleiding, verhuizing, e.d.] Andere 
redenen die aangevoerd worden zijn gebrek aan zelfdiscipline [motivationele 
dip], een ingelaste rustperiode en ziekte. 
 
Diegene die hun studie elders hebben voortgezet doen dit veelal bij reguliere 
onderwijsinstellingen [universiteiten en hoge scholen]. De reden die ze 









Bijna 70% van de respondenten [zij die voortijdig zijn gestopt met hun 
opleiding] heeft minder dan de helft tot bijna de helft van de opleiding 
afgerond. Onder cursisten bedraagt dit percentage 57%. Cursisten die 
aangeven voortijdig [definitief] met hun studie gestopt te zijn, zijn vaker 
bijna klaar met het realiseren van hun doelstelling dan cursisten die tijdelijk 
zijn gestopt met hun studie [respectievelijk 35% en 17%].  
  
 
 Hoe ver bent u gevorderd met uw studie?  
 opleidingsstudent cursisten 
 N % N % 
Minder dan de helft 36 61% 33 39% 
Ongeveer de helft 5 8% 15 18% 
Meer dan de helft 10 17% 7 8% 

















Redenen vroegtijdige beëindiging studie 
 
              Aan diegenen die hebben aangegeven voortijdig [dus niet tijdelijk] met de 
studie te zijn gestopt [N=22], is gevraagd naar de mogelijke redenen 
hiervoor. 
Bijna 40% van de cursisten uit deze groep geeft aan dat de studie hen te 
veel tijd kostte, onder de categorie anders blijkt dat verschillende 
‘persoonlijke redenen’ een rol spelen bij het voortijdig beëindigen van de 
studie. 60% van de voortijdige ‘stoppers’ geeft een van de redenen uit deze 
categorie. 
Door kleine aantallen studenten worden nog verschillende andere redenen 
aangegeven, de aantallen zijn onvoldoende maatgevend. 
 
 
Inhoud van de cursus/opleiding opleidingsstudent cursist 
De inhoud studie paste niet [meer] bij wat ik wilde bereiken 2 [22%] 2 [15%] 
De studie was niet interessant genoeg 2 [22%] 1 [8%] 
Anders [w.o. studieduur, inhoud anders dan verwacht, tentamen 
te kennisgericht, de wijze van studeren, slecht materiaal] 
5 [56%] 8 [62%] 
 
Tijdsinvestering opleidingsstudent cursist 
De studie kostte te veel tijd 3 [33%] 5 [39%] 
Anders [waaronder studiediscipline, beschikbare tijd] 2 [22%] 3 [23%] 
 
Begeleiding/advies opleidingsstudent cursist 
Anders [waaronder nauwelijks begeleiding, weinig feedback] 3 [33%] 2 [15%] 
 
Overige redenen opleidingsstudent cursist 
Ik heb te veel modules aangeschaft en [nog] niet afgerond 2 [22%]  
De studie was voor mij te duur om verder te gaan 3 [33%] 2 [15%] 







door te gaan 
Aan de groep uitstromers die hebben aangegeven voortijdig met de studie te 
zijn gestopt, is gevraagd of zij onder bepaalde condities zouden heroverwegen 
met de studie door te gaan. Van de 22 respondenten aan wie deze vraag is 
voorgelegd, antwoordde 55% met ‘Ja’.  
Binnen deze groep worden de volgende condities [geprioriteerd] aangegeven: 
het verkrijgen van extra inschrijfduur om de nog openstaande modules af te 
ronden, ander prijsbeleid, andersoortig cursusaanbod, meer contact met 
medestudenten en meer en betere begeleiding. In verband met de kleine 

















Aan de respondenten die hebben aangeven voortijdig dan wel tijdelijk te zijn 
gestopt met hun studie is gevraagd of zij het op prijs hadden gesteld wanneer 
er naar aanleiding van deze vroegtijdige/voortijdige beëindiging contact met 
hen was opgenomen door de OU. Overall zou 41% een dergelijk contact 
gewaardeerd hebben. Opleidingsstudenten waarderen dit meer dan cursisten, 
61% van hen zou dit op prijs gesteld hebben tegenover 29% van de 
cursisten.  
59% geeft de voorkeur aan contact per mail, 30% wil het liefst telefonisch 
benaderd worden en 12% wil graag een schriftelijke reactie. Er waren 









Aan alle uitstromers is gevraagd hoe tevreden/ontevreden zij waren over 
enkele aspecten van de OU, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen 
opleidingsstudenten en losse cursisten.  
Opleidingsstudenten en cursisten zijn het meest tevreden over de verzorging 
van het studiemateriaal, zowel inhoudelijk als schriftelijk, het cursusaanbod, 
de tentamenprocedure en de opleidingsstudenten zijn redelijk tevreden over 
de inhoud van het opleidingsprogramma. Duidelijk minder te spreken zijn de 
opleidingsstudenten over de digitale bibliotheekvoorzieningen, het 
vrijstellingenbeleid, de relatie opleiding-arbeidsmarkt, de elektronische 
leeromgeving en het studieadvies, deze groep is het minst vaak tevreden over 
deze aspecten dan de cursisten. Cursisten zijn het minst tevreden over de 














Opleidingsstudenten en tevredenheid: 

















Cursisten en tevredenheid: 
 
























Binding met OU 
 
Verbondenheid Overall voelden de uitstromers zich het meest verbonden met de instelling 
[43%] en het studiecentrum [35%], en in mindere mate met de 
opleiding/faculteit [29%]. De binding met medestudenten scoort beduidend 
lager.  
 
In de grafiek is duidelijk te zien dat opleidingsstudenten zich minder 
verbonden voelen met de opleiding/faculteit en medestudenten. Het 
bindingsgevoel met de instelling verschilt nauwelijks tussen beide groepen. 
Cursisten voelen zich duidelijk minder verbonden met het studiecentrum in 
vergelijking met de opleidingsstudent. 
 
 




















Onder opleidingsstudenten is 45% van mening dat de OU hen actiever had 
kunnen betrekken bij de opleiding/faculteit, een derde van deze groep is van 
mening dat ze actiever betrokken hadden kunnen worden bij hun 
studiecentrum en medestudenten. Onder cursisten leeft deze behoefte 
duidelijk minder, slechts een vijfde uit de wens om actiever betrokken te 




























Vervolgens hebben we deze groep uitstromers een aantal suggesties 
voorgelegd waarmee de betrokkenheid verhoogd zou kunnen worden.  
 
In het algemeen gaf 26% aan een voorkeur te hebben voor 
themabijeenkomsten, en 38% voor meer opleidingsgerichte lezingen. 
Cursisten toonden een grotere voorkeur voor de lezingen dan de 
opleidingsstudenten [43% respectievelijk 27%], ook hadden zij een grotere 
voorkeur voor thema-bijeenkomsten [28% respectievelijk 20%] 
  
 
 Hoe interessant zijn de onderstaande suggesties voor u? 
 [Zeer] interessant 
 opleidingsstudent cursist totaal 
Thema-bijeenkomsten  8 [20%] 25 [28%] 26% 
Lezingen [opleidingsgericht] 11 [7%] 38 [43%] 38% 
Symposia [opleidingsgericht dagprogramma] 10 [24%] 16 [18%] 20% 
Informele facultaire bijeenkomsten 9 [22%] 8 [9%] 13% 
OU-familiedagen 3 [7%] 1 [1%] 3% 
 
 




Bijna veertig procent van de respondenten ontving een bijdrage van de 
werkgever. Cursisten kregen twee keer zo vaak een bijdrage dan 
opleidingsstudenten. 
 
Betaalde uw eventuele werkgever mee aan uw studiekosten [n=130]? 
 opleidingsstudent cursist totaal 














Het gaat dan overall in ruim tachtig procent om een bijdrage van 75-100%, 
bij cursisten worden vaker de volledige kosten vergoed dan bij 
opleidingsstudenten [88% respectievelijk 50%]. 
  
 
Welke bijdrage had uw werkgever in de kosten? 
 opleidingsstudent cursist totaal 
0-25% 0 0 0 
25-50% 3 [38%] 4 [9%] 14% 
50-75% 1 [13%] 1 [2%] 4% 
75-100% 4 [50%] 38 [88%] 82% 
 
 
Klachten en klachtenprocedure 
 
Klachten en de 
afhandeling 
Twaalf procent van de studenten heeft ooit een ervaring met onze instelling 
gehad waarover ze een klacht hebben ingediend dan wel hadden willen 
indienen [Opleidingsstudenten 16% en cursisten 10%]. Van deze groep heeft 
53% [N=9] ook daadwerkelijk een klacht ingediend. Opleidingsstudenten 
dienen vaker de klacht ook daadwerkelijk in dan cursisten [71% 
respectievelijk 40%]. 
 
Klachten hadden in 33 procent van de gevallen betrekking op een melding 
van ongenoegen, die bij opleidingsstudenten twee keer zo vaak voorkomen 
dan bij cursisten. Ruim een vijfde van de klachten betrof het een 
beroepsprocedure bij het College van beroep van examens. 
45% [N = 4] was na afloop ontevreden over de afhandeling van de klacht, 
een derde [N = 3] was echt tevreden. De aantallen zijn natuurlijk erg 








In totaal geven 194 respondenten [groep echte uitstromers en tijdelijke 
uitstromers samen] aan dat zij de OU zouden aanbevelen bij anderen. Dit 
komt neer op een percentage van 93%. Onder opleidingsstudenten lag dit 

















Reden die worden aangedragen om de OU aan te bevelen zijn: de kwaliteit 
van het materiaal, de geschiktheid voor zelfstudie, het eigen tempo, de 
flexibiliteit, de toegankelijkheid [zonder diploma] en laagdrempeligheid. 
 
Reden die studenten geven om de OU niet aan te bevelen zijn: de manier van 
studeren en de vereiste zelfdiscipline, de duur van de studie, de wijze van 
tentamineren [erg kennisgericht], OU is bureaucratisch, geen stok achter de 
deur, OU is weinig pro-actief, weinig begeleiding [feedback] en 
cursusmateriaal niet altijd up-to-date. 
  
 
